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da más circulación de Málaga. 
......  ^. . Y Sií' provincia . ^
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;l^ú te  devit l̂iVeii. los originales 
jOÍO VIH. 2 .5 6 3
Ssi$®i«l{selé3» ' 
Málaga: tm mes i peseta 
ProvincUis: 4 pesetas trims-sira 
‘ M méro shélto 5 c4rdimo&
Seda(i»¡íón,' Adinlnls^addn ^ Talleres 
Máítrrés 10 y Í2 
T ^ lÉ F O m , 30
n i Á n i o  n B i p . w 3 i i i ' I G A . N O . M
S i^ p te s  -i
£a Fs M  MsüipH
(i8 Pábriba áe MOeáfcOs biSréulicbB más antigaa 
dd Andalada y d@ ssaycsr espprt&cidn 
D E3til iialgé Ijgliaeri .
í í^aídosas de alto y bajo rslíísve para omámente* 
¿ >k, imitaciones á mármol©».
Fabricación de toda dase de oblatos de piedra 
irtifidal y granito. - , v , «
 ̂ Depdiiio de cemento portland y cales hldránlt*
igas. ; .. w
• Se recomiendan! pábtieo no confunda mis artí' 
í«!os patentados, con otras imitaciones hedías 
|or algunos fabricante», los^nales distan mucho 
«R beUezsi calidad y colorido. ; 
fizposlclón Marqués ̂ e Lprics, fg.
Fábrica Puerto, 2.—MAS.ACIA.
ros Republicanos, calle de Alonso Betiítez nú-; 
mero t , dé siete á oñcé dé la.noche. |
Quinto distritos Círculo republicano, ¿alie dé I 
Salinas, número 1, de ocho y media ,1 diez. | 
Sexto distrito: Centro Republicano ínitructi-
L o  d e  l o s  C o n s u m o s
L A  F ó r m u l a
No vamos á-volversobrc un asunto~^ue 
ya los vocales monárquicos en la últimai 
junta Municipal d'e Asociados resojvieton, 
después de lá protesta y  ^eti^adeí .̂ de los 
republicanos. Solamente ;ip^,^;d^yir|uar 
algp de jo  ,<iue, se Ha. '4ípHp jde Ja
fórmula presentada por tos republicanos, 
vamos á señalar el hecho de ;CíDme4^ú' 
cia de aquéllp con la declaración del ^ihis; 
tro u® Hacienda, para qué se' vea, sí é i 
que aHuJnistro le conceden alguna, autori­
dad ftií estas’' materias los monárquicos, có­
mo dicha fó r |n u ^ /? | ajustaba ai criterio del
señor Cobiárí. w -kn i
El día 17se.celebró Muni­
cipal “de Asociados y los reipítbhcano^pré- 
Sentaron lá siguiente proposieiOi?' 
tal:
'ssmst̂ îmsssssmmaEassiSBmi
zona fiscal á que alcance lá jurisdicción del 
arrendatario. . , . ,,
■' 3.V Qué éí fefcárgó múriicipál sobi*e1oá de­
rechos de consumos, no excederá del ciento 
por ciento, sin que el Ayuntamiento haga uso, 
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm; 52,1 en ningún caso, de las autorizaciones que le 
de diez de Ja ̂ mañana á cuatro de la tarde y ¡conceden las leyes'para percibir los de veinte 
de ocho á diez de la noche. . Ipor ciento y tres por ciento que además del
Séptimo distrito:- calle dé Luchaná,húmero 4 ,1 ciento por ciento se vienen cobrando en Má- 
(Martiricos), de nueve de la mañana i  ochO|Iágá.
de larioéhe; f 4.® Que, si se aprueba el proyecto de ley
Octavo distrito: calle de Mármoíes, número ■presentado á Jas Cortes para lá supresión del 
23, y Pasillo de Santo. Domingo, núm. 26, de i cüpo'̂  dé la sáí, y lo mismo, si sé décretase en 
nueve de la mañana á ocho de la noche. | lo sucesivo, la desgrayaeión de'ícualquier otra 
Noveno distrito: calles de-Pavia número 25 j ú otras especie»  ̂será baja del tipo de rematé, 
y San Jacinto, número 11, de una de lá tarde á 
nueve de la noche.
Décimo distrito: calle de Mina, número 2, |basta, la sal ó la especie ó especies de que se 
(barrio del Dultó), _(le siéte á ocho dé la noche; | trate, sin que el contratista tenga derecho á 
y calle dé Calaírava, número 6. (barrio de íá | bonificación de ninguna clase, bien se funde 
Peluza), deseisá ocho de Ja noche. > * ésta en Jos datos estadísticos de recaudación,
gl'S iUH :
C R éSitO A
túnica y exclusivamente lá cantidad con que fi­
gúren en el presupuesto de especies de la sú-
bien se alegue para ello cualquier otro título ó̂ 
circunstancia, obligándose aquél á renunciarlá,, 
jáunque por una ley, sentencia ó resolución yde; 
eáráctejr ' administrativo se lé recohociesé 
opción á la misma. í
 ̂̂  53 Que para todo pleito ó incidencia que 
pueda resultar del contrato; el arrendatario Se 
- ith, t someterá áJas autorldide8 jUdiciáles y gübér‘ 
primer ministro de la Qr Bretf|ña> habrá dá-l natlvas dé esti Ciiidád; renutí£:iándo átodo fue- 
do cueríta^á lá Cámara dé lóS Cóniünes de Ip fní distrñió' qué pót dómíciltó ”ú ótro
tíüé hy -dlcidiao, üé acuerdo con sus compañé-1 motivo pudiefá éorreslídridéfíe.
TOS d« gabineíé^ en vista dsl fracaso de la con-1 6.® Que por toda falta que pueda cometer" 
ferencia liberal-consérvadora. i |e l  contratista, relacionada con la observancia
Fué después de la muerte del rey Eduardo. * y cumplimiento de las obligaciónés qué dima- 
£íi fallccimient» del ;hijo de la reina Victoria jncnqeiafrjéndo, así para con el Ayuntamientó 
impuso una tregua á los partidbs políticos. Loa|camo para con el. vecindario, procederá lá 
t orys y los w/í/7ff tradicionales, quedaron eh rinstrúecióh dé éxpedifenté', en el que el contra-, 
la posición del valiente vizcaíno y del hidalgo {(ista será* oido, quedando facultado el Ayunta- 
manchegoenla Obra de Cervantes. ■ Y el nuevo { miehto^ y  en caso de urgencia, el alcalde á ím- 
monarcajnglés aprovéchój el. armisticio par* | ponerle multas de 60 á 1.0(K) p^setásVségún los
pronun-*  ̂¿áibs, y considerándota como agravántés la
Cuando ustedes lean estas líneas, Asquitli,
S a . l é M
H  o  Y  •  • ■ H  O  Y  -  -  -  H  o  Y
ili m i é ,  S e l l a  S l s m c a
ÉXITO GRANDIOSO LÍT1
d e
M a g - n í f i c a s  p e l i b ú l$ ,á
ypflyfiA
Chótoktés éiaborádos á brazo, píídiendio cprU' 
peíír con los mejores fabricados, per su ' bondad. 
Café tostado ai día.
do el Gobierno los medio» neGesanos. para 
*-impíarnar
ximo, acuerda solieitáV déKsénor fninislro 
de Hacienda autorización para prorrogar 
f! áctuál atriendós hasta ^30 de Júhio fl® 
l 9 í l . ' ‘- í;  V 'V.
Casas Consistoriales 4 ^  Málaga á  17 de 
Noviembre 19W..:» ' :  . .. ^
Pües blehreP tnishid^ dtó47 S® recibier 
ron, algunas horas 'más tatdev las noticias 
de Madrid-, dando cuenta de la declaración, 
.del ministro, de Hacienda señor Gobián, á
Ja proposición del difi’utádó republicano Se­
ñor Azcárate, en ®sta forma: i ; .
«Ahora bien: como seguramente habrá 
Ayuntamieritós J^úé ten¿^^ arrendá|os lo« 
Consumos, y' sCUyps con,bato» 'expiren el 
3l de Diciembre próximo, el-Gobierno, en 
vísta de lo apremianfe dé las circunstan^
' d a s  vpúes no sé:puede déscemócer el poep 
' 4émpQ.qúe, falta para; que finalicé el, pré"; 
áente ejerdció económico, está; dispuesto, 
señor AzcáratCi á autorizar la prórroga que
nicdtó provísÍbti3l,-'hastá íjüb sfe bolísima la 
<nsta«raclóni;,tes& que;se;#egae plgn- 
tear, l i  nueva leí,-,aue el.Gqbjerno espera 
tiódrá tenW -lugar-^a ¡de- pninero- <le
, L ie .  próximo; ,pejp sm *
’ ried y térflihantémente, por vedárselo los 
respetos constiíücíonales debidos á las pre-i
I rrogativás' del Podér legislati^.»^ _
i  ̂ ’VéáSe, puesv óómó rfea^itaba aceptable 
‘ dídia fórmuW ;de los 
; aspecto^ pbr. lo hiénQS '' vozs CiQ, Pvr..,‘V . J t
qü®col'nadfa coh lá detérmipapiÓrir^
, bierno, mo sólo, para el.cqsp'déV V^ü^nta- 
]Amiento de i^ d r ia ,  sinOiparafIps 
' aue e t arriendoi: como e n ; M llagO 'f cwíi®
■ tennine en 31 de Diciembre próximo;- i 
Ha suce#do .C0n;esíO;lo que con los me­
dió» propuestos? para Jo;-SUS,titiJdónyT que 
4 e |C é l W t i a B e r k l d 9 ^ é ^ ^
por esta ÁdmmstraGióá de Haciendaj con 
eran rébocilo y algazara de nuestros^ady
versark)8,.haíeHÍdo-:qqededarárÍGS. lega­
les Ja Deiégadóm por'que así tuvoque^re- 
. conocerlo' eí ministro  ̂en pleno Parlamento,, 
por más que %é negó .térmínantemente á* 
señalar una base- al AyontamíéntO^^ 
repartóv con íoicuai se hizo ¡ imposible lle- 
...yáfadelante eliprqj^ecto,
.: ■ Bsbis; datos no tienen boy: más ,iolg|to
- .que ¡demostrar que los tral^jos. re^izado^
; en este ásuhtoípoT 
publicanoisodali§ta, no eran ,
noá, tan fa ft(t4 ^ ofíéntación y d e ^ ^ ^ a d
cómo han fPór esb es buéñó que la opinión distinga 
y sepa dar su verdadero valor y a1eartce4
las campañas^qüe sé hheen
■ -■ tienes Y las iñiclativas de los republicanos,
.Pues bien.'Tras ;ocho meses de reuniones, 
la cóhfkehciá Ha' ffracasado ruidosamente. Ha 
sido iftipósibléllegar Wun ̂ aéúerdo. Y conser­
vadores y liberales se aprestan nuevamente á
Í S T ' ' 0 ^ Í € H ' .• '• -'¿i-
LsrS izqUiérdas Tliibérálls;- SQctálistas, auto­
nomistas irlandeses—desean haya- cuanto an­
tes eleccionés huevas. Juzgan propicia la si­
tuación. Saben'que-el pais está contento del 
Gobierne, que; hay pocSa,fábricas paradas, que' 
el comerGio :Yla industria ^atraviesah un perio­
do dé inaudita prospéridád. Y quiehen que an­
tes de fin de áño ín^aterfa, Escocia, Irlanda y 
Gálea, hayáii eléjidé una'nuevajSámara.
. Por eso Asquiíh füé á Sándringham, resi- 
déheia del rey Jorgévy pidió á ’dste, además de 
ggrántías pai* su cercano p'orvénir. el decreto 
dé disolypiórt del Parlamento.
QuiéfeJrA las elecciones generales; .pero 
con la teu ri^ M ®  ^  W 'árase dépiÓidáthénté ál lado. sUyo, ;í, . ^
¿Qué íé cdhtestó 'éi rej '̂Jo'rge^ 
be. Es lo ciertOvque A^quith volvió de, San- 
dringham el niá^8;Hásádo y (jonyocó inmedia­
tamente los, miní-strosáCoriseló.
Y cüándo estaban réünidós llamó á la puerta 
del despádid él séctetário del soberano, lord; 
Knolhfs. Éste aristócrata: dijo A Asquíts que 
Su Magéstad quería' verle ant«s>dé que ¡ diera 
GüeUtá̂ al Parlamento del estado del .problema 
político. • •
Asquith volvió, .^andringham y Lloyd Geor- 
ge piarchó á la. Cámara, de Jo?. QomunM, Y 
miehtrás-ej primerb cohíerencifba mtévámen- 
te ' cóh el rey—decisiva y tál véz his  ̂
féféhcía--é1 sesudo déefá á lOs diputados que 
era- preciso aguardar ha4* el viernes.
__ _
■ ¿Intentará él monarca otra avenencia? ¿Da?á 
al Gobierno Jos medios constitucionales que 
éste ; necesita para vencer, eq elecciepey-; nue­
vas, lâ  resiatenGia, dé¡ Ips l-<Q.ré8? ¿Firmará, al 
cabo,' eí decretó üe dísplUcióñ? ^ ^  
Pronto hemos de Yérlo. Y-Os digp, .Ipcjorés, 
.qué el píeitb inglés Jipnp uña ,transcérmeneja 
téPalculabie, t,o que;allí -suceda, aguaráde 
ftichazó, sobre" todas las riacionés. Y no náy 
que decii; que, España sprá JnfJHida eh Uiá» gr.»-
do que láTOÍsma Aifemaniav , '
’ Las razones de esta aseveración pifa están 
al alcance de íodes. Por eso no las expongo.
• ' Fabián Vidal
'■.Mádríd:;
préyiá determínaGión de tales arbitrios en el 
pliego de condiciones de !a subasta, sé fijará 
un tipo para el remate de los derechos de la 
primera y segunda tarifas, y otro para el de la 
Wifa áe arbitrios extraordinarios, quedando 
obligado el contratista ó aceptar la; cobranza
de éstos por el precio que ap eptjpH® ®‘
contrato, y el Ayunfamierito á cederla al con­
tratista en el año ó años en qué seestableeier^.j
8. ® Que ni el arrendatario, ni su represen-,
tante, ni persona alguna que tenga paHlcipa- 
ción óJñterés en la subasta, pOdrá ejercer en 
el término municipal de Málaga industria algu­
na-relacionada con él impuesto de ppnsUmps eh 
el período de duración del arriendó, bajo pena 
dé fescisión. - :
9. ® Que el derecho i  intervenir las opéra- 
ciones del contratista no se limitará á los cua­
tro últimos meses de; la duración del contrató, 
sino que se extenderá á todo el período 
arriendó desde qué - tome pesésióh hasta que
C086#
Casas Consistoriales dé Málaga 21 dp Nó-' 
víembre dé \9\0.~-Pédrb Gómei Chauv.^
Tómada;en cónsidéración la meción anterior, 
discutióse extenáapiente,él apartado l.P, aeep-r, 
Jándose lá cláusulá rescisófia, si bien ppihandb 
ér alcáldé que no convenía la aplicación de la 
misma sipo déspUés déJós dos primeros años de 
duración del contrato y défendieh(|) los cóncc- 
jalcs republicanos que esa fácültaa debía con-, 
signarse en eÍGontrát.0, una vek trascurrí4o él 
año de 1911, para qué lá tráUsformación. pudie­
ra hacerse desde 1 de Enero 4® 1912, en véz 
de Í913, si se admitía que trascurriesen -dos 
años.
Lás Comisiones respectivas se réutiirán-nueí- 
vamente mañana miércoles á la una de la tar­
de para proseguir la discusión de la moción.
El alcalde se propone someter al Ayunta^ 
miento la aprobación dél pliego de condiciones 
en la sesión ordinaria del viernes próximo.
-- A oroBUésta dél *éñoU;?^Táté, ̂ lá_Coi^m 
ejecufiva^ de la Asamblea de Unión Repubp 
nade Madrid,;acordó dirigtf eí- sábado el si
Ccmii8ión.e)ecútivá .Asamblea, Unión
^tlicáha, félp^^YAfagái.ÓPt actitud enérgica protesta con mO 
Presidente, •
El alcalde citó ayer,á las Comialones munici­
pales de Haciendajurídici y de ponsumqs, pa- 
ía düc réünidás; éntendicrín tñ  lá foti^acioti del 
pliég/de CPridiciohés para la Subasta de con­
Asistieron los señores Albert, Díaz Bresca, 
Gómez CháiXi Gárcer, García Almendro, Pmp 
Ruiz, Olmedo P̂ rp,;?, Cañizares, Román, Hi­
dalgo Yébenes, y Jiménez García.
El señor Gómez.Cháix presentó la proposi­
ción que á continuación trascribimos; •,
' cÉl vocal quéiiiscribe, tiene él honor de pro- 
ooner á jas Gómisionés Jurídica, de. Hacienda
V dé Cónsumos.reunidas; la, ádópción délos 
laUientesácuérdos para laconféccOn del plie­
go ¿Te condiciónés de la Subasta del arrien(|o
del impuesto de consumo*? , ■ ^ . ?'
1 O ' Qué, ya 8^ contrate , el .arr}eqdo pór 
treé a ft^  ya por dncb, podrá él mismo re^ih-
Irido .íL - .- s  í s f l f A i l f l i í
caso d,9 éfé,c_ 
deJ^afecHas
en el cenm. republipan» deberán acadlr á Ip» 
•'cénJííéS-V'oflélhás siguientes: , . -
' : Pfl'iíieé diétdtótde.Saliaqq, qúmerpj , deflchp .á diez de la, n
‘̂ ^é^tMó'distHtoíGfréUlo répüblícénóvcálM 
desaliñas, púmero l,.dehpHo i- ®
' Tercer dlsIrrtócjiiyéntudRépubhcah^ c*lle 
'•de Poz<» Dulfcés, número 25,de ocho á diez ae
Cuarto distrito; Centro Instructivo de Obré*
M*»““ i -
ÍTde S n e i a  *  loí ítlbttn»teirpud.er. exi- 
girlá»
2.®n  Que el afriendo comprenderá sólo éí caS¿ó -yíádio de la población,Y «  determina­
rán en el contrata Ja 1 ^ ^  desíínp.
b¿.etóoá!e:fe»yi?Í5.^ ^
reincidencia en el casó que las motive por par­
te,del Arriéndo y la negativa á cumplir aper-, 
dos del Ayuntamiento o de la alcaldía presiden­
cia.- '
7.® Que en el casóvde que'por el Ayunta­
miento se creasen arbitrios extraordinarios sor
intentar ühá''¿ohciíiációíÍ' qüélé é'iíitara 
Piarse por los Unos ó los otro*.
¿ Los conservadores se oponían á tpda refor­
ma que hiciera á ios comunes árbitros de la po­
lítica inglesa. Los liberales, espoleados por lá- 
«La Junta, manteniendo su firmé prppd- Jboriatas é irlandeses, habían vétado varias rp-
sito de realizar en el tnás breve plazo  ̂pQ̂ soíUCiQnes que negaban elóptechodela ......... ------- ---------------- --
sihlp la transformación del impuesto, de ¡oponer siJ veto h las leyes democráticas. Y las espéclés de consúnids duráñté Uño, Vanos 
rnnciiininQ V pn vNtá de no haber coocedh }dos InglaterraS,4áJradieipnal y la innovadora, 5 todos los años en qué subsista el Arriendo; consumos y en vista ae no decididas á réñir el decisivo com- +»u. .« « i
^^intervendón- deí'fey "ápíaM" la íucli*. ^
H ltrd iib én ie i f  ¿üatro conservadores, todps 
Hombres de representación, reuniéronse en una 
conferencia para buscár una. fórmula. .
.C p T O £ W .y::S EP EW
Él domingo á las: cinco de la tarde, tuvo Ju­
gar la conducción y sepelio del [cadáver de Ja 
réspetabíe señora doña María Ramírez Arias 
de-Robles.; -■ -r'’'
. Acudieron á tan triste acté huitiérosóS áihi- 
gós de la familia doliente, entre los cuales ré-| 
cordamos ¿Jos señores don J.osé Marín, don j 
Gristóbal Fernánléz García, don Andrés Gar­
cía González, don José-Bueno,, don Alejandro 
la Ro8a, don Manuel Ferdánnez áel Villar, don 
Antonio y don Eduardo Fernández Gómez, don 
J'esé’Mártín,, don Domingo Mérida,' don S'atur- 
‘Uino Perez'y don Manuel Arias, don Eduardo 
Perez Rosillo, don Enrique Muñoz GámpoS,. 
dóíf Rafael Rui¿ dél Portal, doU AUféliÓ Qón- 
záléz dfozcp,,;don José GontreraS, dori ‘.Tomás 
iGontlréras Arahda, fd(^ Cristóbal .Rodríguez, 
4on Lucas Sólís, don FrunciscQ (Jarcia iConzá-- 
lez, don Antonio Lucena, don Miguel Robles 
Guerra, don José López Ramírez, don Francis­
co Ramírez, don José-Robles Arias, don Anto­
nio Guzmán.y don Francisco Milanés.,
El duelo fué presidido por Jos señores don. 
AMóriio. Roblé» Ramíréz, don Pedro Gómez 
Chaix y dóUAhtóiUo .Quintahá Sérráhü.’ - ' ''
, Reiteramos á . lajaftiilia doliente la expré- 
cióh de huestrp más Mhtidb péiámé, por la te- 
rriblé 'désgrácl^qHeJa aflige
veta de zapatero y abalanzándose á su contrin­
cante, le infirió varias heridas en el pecho.
Á1 ruido de las detonaciones acudió ál lugar 
de la cuestión el guardia municipal Josi  ̂ Buj!.*- 
tos Barrientos, que acompañado de un guardia 
de'Seguridad y varios particulafes, coHdujo á 
los heridos á la casa de socorro de calle Marl- 
blañca. r
. En este benéfico establecimiento fuérón asis­
tidos los dos éórabaíientés, por rél facUlfativ'o 
de guardia señor CaSermeiro y él practicante 
señor Romero.
. Priraetameníe fué curado Ramón Martinéz 
López,, de 21 años, dé edad, soltero, .-zapaleréi 
Jiábitaníe én la tallé del Caucé númeró,^. Pfé- 
sentaba unahe'rida.de arma de JJuegp, sin.fprí- 
Jicio dé salida, en la partpjbajá; del costado dp-, 
frécho, de pronóstico reservádo. . - ;; j 
Después de asistido pasó al hospiíál proviri- i 
pial en una cámilía. ; - - 7 : I
Llámase cj píro prQfágonista Éranciscp ,ÍJéf-' 
nlhdez.Muñpz^ de 19 años, soltéró;, carpintero, ¡ 
habitante en Já,palie de E.rmHañó húmero ,8j y, 
presentaba dos heridas punzo-portantes en la 
región lumbar derecha y énJa escapular» . , 
Estas lesiones fueron calificadas’ dé leves, 
pisando, sin einbárgp, al ,ho.spiía|civiL 
En íá casé d'e socorro se preSeUtaronJa* fa­
milias de los- coníendientpp, desarroííáhdose 
entre ellas violentás papénas. . -,;7 -
. E! juez de instruGción^a já ,Merced, seño 
García Taeñp,. se personó en Ja. casa de, soco-, 
rrd, tofnandp declaración ahHei'ñáhdez,
, Después pasó al hospita], d'ondé décíáfó’ el 
Martínez.:, 7 . . ■ : -
,,Én el Jugar dél ¡suepsQ y,en los alfédejprés' 
dé lá tásá de socorro' se congrégó huméfoso, 
público, que -comentaba de dlvérsolmodo el 
suceso.
Este, según todas las.versiqnés, fu^orígina- 
do por cuestiones ámQj'p3a8, :ásla8;4 Ufe,.io e :̂ 
agena una linda joven -del barrio .-del Moli-̂ '
nillo.-.J:. : ; Jv  ̂ '
Reéomendamó» á nuestros, cpfrelígióna- 
fios la necesidad y conveniencia d e . inscri­
birse en el Censo del Partido de Unión Re­
publicana; á cuyo eféeto deberán pasar pon 
los centros que se ’ hallan abiertos én ios 
respectivos diátritos, según podrán ve'r en 
la sección Vida repubUcqña que aparte 
publicaínos.
p é  íá- buéná ■ 4bWfeipcióh, déi.; .Censó de­
pende la organización ddf Partido y la 
acertada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos los correli- 
gionarlos afectos á la Unión Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
ei Censo del Partido.
in f o r m a c ió n  MILITAR
S e  ' v e i £ ( l e . e . i & M s r i * M
P M éH á'fíflé i Sól^- II y '12
AdminislH'ádón de Loterías
Habiendq establecido con nuestros 
oper arios el cóhiratopáPdPl descáñ-p se- 
niánái\ él periódico se publicará,, en lo 
^ue^sivo, todos los días, incluso los Ui-
neSé
Al propio tiempo piiunciamps á ntíés- 
tros aPnddos p lector ep qiie ÉL pÓPtl- 
LAR realizará dééde primero del año 
próximo importantes reformas y mejoras 
en su coñféccióií.
Q é m i é m , -  i s i t i m »
- , Ai objetpfde celebrar su ascenso á lUsgls- 
íradó déJáAudiéhciá prbvihcíál dé C.ádiz, y al 
mismo tiempo como despedida, ,sé celebró an­
tes de atioché.eri él éafé Jngíés, uaa comida ín­
tima organizado por varios amigos del señor 
don Galo Ponte Escartin.QHe ha venido desem­
peñando en nuestra capital el cargo de juez de 
de instrucción del distrito deja Alameda.;;
Asistieron los señores don jqaquín Alcázar, 
don Ignacio MÓrafes, don Manuel Fernández, 
don Franeisco Biote, don Miguel Rosado, don 
Antónió 'Quintana, don ÉuiHo Moreno,  ̂ don 
Mánuef RüMo, don Má'húeJ Arriál, don Sántla- 
g¿ Rodríguez, don Eduardo Péláez, don Ma­
riano Cano, don Miguel Gilj don Francisco Gl- 
ío'í y  übn Ricardo Banáres.
Durante Já GOftiiáá, servida expléndidahíente 
Bár ei réStáuí'snt del inglés, reinó 1¿ mayor 
alégrta éntre los cáncurrentes, y á los postres 
ofrecieron ei banquete al señor Ponte los sé-
flore* Biote y Arnal.
' É.l agasajado contestó á las - sentida* frases 
qué^diéhos sefídrés le dirigieran, en ténhinos 
modéStós agradeciendo profundárnente la 
tóUéstfadeáfeGtoquéseJérendía.
Hoy mñtcWá don Galo Ponte; para Sevilla 
Gáüiz  ̂pokeilonándone en est§ última capí-
¡i
' ,Mer .efectuó el reginifento infehtéfía de 
Éxtf éíttádura líU ’púséb' Hilífáf al ’ Kicórí - de la 
Victprtáj saíjérídó á.lá8Í;éls y tféintá-por ;el Ca- 
" nüévp,-’<4irtmüfTnlD3  ̂ ’ ¿átTéíerá dem:
''TAfrUéríá-y-cám^ 'dé Véléz-.Málága y re- 
gréáá.úd'o pbr lá;cárrétérá généraldé Álmeria, 
Udüdtáhdosé dufante'lá'msfchá lás dispbsicio; 
rtes y precauciones reglamentiriás y .verifican­
do cuantas ejercicios previenen los reglemen- 
tbs para estos ca^os.
í; El primer batallón> que está- alojado  ̂en el 
pUártél dé Iá «Aurora», esperaba eípaso dél 
rjeátó' dél fegimiéUtó-éh cHernán.Cortés;»,incor­
porándose al mismo, en dicho »itio y cputinuan- 
db á retaguardia;
í ;; Gori 1* hecésáfiá ánticipáción salió e l, carro 
GonducíéntíalfS'Olias y'menéstr* par* confe.c- 
eionar el primer rancho; qué se- sirvió á la 
tropa á las.ónce, en la-Cala. ■„
. La música :del regimiento esperó- eh regreso 
¿e las füerzss en las inme,di|cipnes de Ja Plaza 
deT oros, ineorporándpse al -mismo á lá* diez y 
»1ete,.hora en que j e  éféétuó el d,e?|ilé,^
>; Fueron nombrados'déltinerjifio. Jos oficiales 
don Baf-ael- González y-don MénuélvEscf t.
j_Le.haVsidorGoncédidá la vuelta al, sérvicio 
áctivo al capitán dé ártilíéfía dóri Fejix  ̂Balie- 
niílás, que sé enc'óntraba en situación de supe- 
numerario sin sueldo,én está Capital.
--r'Bí se aprueba lo prótiuertp pbr los directa- 
fes dé lás academias ■miiítéfeslá délos
exáménfes dé iñgresb para ía pfóiiraa convoca- 
tb,rja-se fijará el 15 de Julio, en vez^ del Í5 
‘de.Máj'c que qs cuándo ahbra se celebrmi-
itíii' íiili íÉUil já¿*á|ifae» Ŝaî iaáEaB̂ ^
Vistas aplazadas
En la sala segundáiy debido á lá incbmpárécén- 
cia de la mayor parte de los íestigss, sé aplázd 
hasta el próximo cuatrimestre la vista de la Causa 
seguida;,por .el juzgado de Torrox, coiiíra FrSnt¡ 
cisco_ Holgado Ajartin, Francisco Holgado QHo- 
zá, José Planas Barboteas, Antonio y Jp,sé .Hol­
gado Choza y Dolores .Chozas Gómez, presuntos 
responsables de la éxplóslén de una bomba Ue di- 
natUita,*ñ dicho puebío. • ; •
Por enfermedad de uno de los- nueve procesa­
dos, se aplazo también en dicha sala seguhña la 
vista sobre los delitos de atentadOi Jnsujtos^ amer 
nazasy disparos, cuyos hechos se- désarrrolíafon 
en Antequera á la llegada dél 5r. Bóres Rome- 
i*0‘' ' ' '■ ■ ^
’ : Homicidio ^  :
L En la sala primera se reunieron ayer los jura- 
,d.os del distrito de.Ronda, para.emitir fallo en la 
causa seguida por el delito de, homicidio,  ̂contra 
Juári Santiago Molina, qué én la nóché del 23 dé 
Septiembre de ,1909 y en el sitio conocido poT 
Fuente Dulce, del término de Ronda; hizo un dis- 
párb eóritra José. Romero Mártih, ■ prbduciéiido 
con el proyectil’ á María: BeléM: RbUlero'Heredia, 
que se hallaba reunida con ellos; una heridáen el 
globo del ojo derecho y en la parte íaníérlor me­
dia de la regióniparietal del mismo jado,|;á .conse­
cuencia de la que Jalleció ei,2§ deí mí«-mo.még.; , 
El repreáehtanté del ministérl0[públiep; sólícitá 
en. 8Ü3 tóhc1i|8Íones provimónales qtfé''Sfe'iñfpon- 
igk al prbcésádoía'p'ena 14 años, 'Sunesés y ün día 
de reclüsión temporál. . 7
La defensa,* cargó.del sebor; Estfada, : estírnq 
que 8U.patrQCinado.so!Oie9autor de.un delito dé 
homicidio, por imprudéjicia temeraria. ; ' , [ 
Terminadas las pruébqs, las pártés qíévafonLá 
définitivas. suS conclUsionés.-fflodificáhdb élÉscal- 
únicamente én el séntjdD de apreciar en favof del 
procesado la atenuante de embriaguez, no , ha­
bitual. \  ' 
Eos señores .Pérez dd Río y Estrada prbñUn- 
ciaron lucidpsJnformes en *bpiio de sUs féspec- 
.tivas coricluiión'es. Jos iufadÚS; emlíietpn .véreí 
dicto dé aóuerdó'ioh la tesis sustentada pof ila 
defensa, y la Sala dictó sentencia ¡mponiendo al 
procfesado'la pena de un añ®, dos meses y Un día 
de.prisión correccionah con abono de la preventL 
va sufrida!,'. , ;,"• ■ - <
Señélamiecíós para hoy : .
Sección segunda ,[ 7
Mefcéd.—Homicidio.-^PrócésU  ̂ Adolfp liles- 
cas López —Letrado,- señor Estrada.—Procura-:, 
i dor, señor Segalerva. ;7 : , J  ̂ ,
N o i c i a S :  to c a te s
. Eépohsaieá.rT-En lâ m̂^̂  nuestro que­
rido .amigó, don Emñio Encina, se celebró el sá­
bado á las ocho de la noche la toma de dichos
8U;.bella hija : María de los Dolores con el 
distinguido joven don José Bueno Toro.
.Fueron testigos los señores don José Gue- 
freroBUonó, don Francisco Pérez dé la Gruz, 
4pH,y  ícente Tolosa y don Manuel Guerrero 
Buéflo.
Flaquef y don Jérónimó, Guérrero Sépú!veda. 
7 Lá boda'Sé’vérificárá él dia 8 de Diciembre 
próximó, ;•
LUs dbfá8:d^ de Fo-
métito há presentado en el Congreso un pro- 
yéctd de ley por el que se centralizan en el de- 
pártámento dé su cargo todas las obras y ser­
vicios de Melllla.
El señor Cálbetón tiene énesíudlo otro pro- 
yecto relacionado con aquellas explotaciones 
mineras, por medio dél cuál se propone que 
todas las. obras que se efectúen en Meíilla lo 
sean sin qué graven en uri sólo céntimo al Es­
tado espaJiOI.
Eli mlnistfo confía en obtener ingresos que 
Sé ápfbxfmárán á cinco niiliones de pesetas a! año. .
, ' Visííáhíés moras.--El dpniingo llegó á Má- 
*Jga p.focedeníe dé Algecirás, donde reside, el 
exministro .del sultán de Marruecos Abd-el- 
Azis; que hoy forma parte de su séquito.
V-Le,^compaña su esposa, hijos, sécfetario y 
Servidumbre, ; V  
: Tpdo^ fé,h.óspédún én; él hotel Alhambra.
[• Los hijos' dél exministfo y él secretario de 
PátPA*‘on por la. población y visitaron el 
CfrcUloMefcantií.
! ®imíuistfO' dé Abd-el-Aéis paseó también 
por lá población,- acompañado de su esposa.
, Por la. noche asistieron á la función de! Prin". 
éibáí''pcupándó ún palco,
• Ayér contirtUafón su visita á difer*>flíes sitios 
dé la capitál, siendo Objeto «th las calles de
grán cUriOmdad'por parte íel ¿Ú bS .
"tUCÍos permanecerán varios 
oías entre noEOíros, marchan Jo después, según 
p  dep8, ¿ Madridy París. e , s
V  ̂ dos de la tarde se
presidencia del vicepresi- 
p iite  señor Rein,Já Junta municipal dei censo 
,de .población.
Ai, acta dé la anterior,' se proce-
® ° " *? lectura del proyecto formulado por la 
ponenaa, de división del término municipal en 
37 sebones.
,?!ué .aptorizadp p  alcalde para el nombra- 
mlénto dé las; comisiones qÚ8' han de entender 
en todo I0' cóficériliente á dichas secciones.
A las tres y cuarto sé levantó la sesión.
7̂  Homénájé simpático.—Tenemos entendido 
que se organiza, para el domingo próximo, una 
meriénda conJa qué los alumnos del Instituto y 
y Escuela Normal de Maestros! obsequien á los 
alumnos marroquíes que comienzan en este cur­
so sus estudios, al objeto de confraternizar con 
ellos y mostrarles sus simpatías.
Una protesta.—Centro Republicano Radica 
de Málaga.
■ Sr. Director dé El PopuLAR.--r-Presente.
Distinguido correligionario: Habiendo visto 
drcülar por la capital un anuncio dé que en 
breve apareepá en Málag*. cierto semanario 
satírico republicano r^dicai, le ruega el direc­
torio deteste pptido haga constar^ en las 'co­
lumnas ̂ pl diano de.su digna dirección, para 
conocimiento de1d>úblico en general, que dicho 
aemánáno.és ageno en sbSQluto á nuestro par-
£ |  s u Q d ^ o  d é l  d ó m iis g »
- M á á g r í 0 i i i a
En láiárdé dél domingo'‘éíéurrfó un 'sangrien­
to suceso entredós individuos, en el que reci­
bieron-heridas ambos proíagohistás.
Estos, llamados Francisco Hernández Muñoz 
y Ramón Martínez López., tenían reseqtimientos 
y o,dios antiguos por cuestiones ámorosas.
Próximamente hace seis meses, riñeron en la 
cálle Ermitaño, precisamente donde tuvo lugar 
el domingo Ja contienda, resultando herido el 
Hernández.
El domingo tuvo éste noticias, por su familia, 
de qUe el Martínez le buscaba para dirimir nue­
vamente sus ásuhtos.^^ ^
Ai atardecer marchaba Francisco Hérnández 
con dirección á su domicilio-, cuando encontró 
en la citada calle de Ermitaño á su contrario, 
y Hernández al verlo, sin duda creyendo que 
venía con malas inténciónes, hizo uso dé una 
pistola, disparando sobré su contrario cinco ti­
fos, uno dé los cuales recibió éste en el pecho.
Al Vérse herido el Martínez, sacó una cha-
tido,
6 ’ Con tal motiva se ofrecen de- V. afectísimos 
b. 8. m.> y . B,® El Presidente, Anta-
l¿ /¿ ' ’ Secretarlo interino, F. Can-
, Málaga 20 Noviembre 1910.
Guarda jafado.~Ha sido nombrado guarda 
partpiar jurado del término municipal de Al- 
pa ndeife, Juan Ramírez Chamizo, 
Etífermai-rSe han dado órdenes para el in­
g re s o ^  el Hospital provincial, del enfermo 
pobre, José Rufz Ramos.
7 .Quincenarios.—En la' -cárcel pública se en­
cuentran ;á disposición; del gobernador, cum­
pliendo quincena, 18 individnos.
Licéneiá's. •^Por el negociado correspon­
diente de. este;,Gobierno avil se expidieron 
ayer dos licencias fpara uso de armas,, á Livor 
;dedon Rafael Ruíz GasílUo y don Bernabé Fer- 
dáttdez Ríos,
Reparto,—Por el alcalde de Casaraboneía 
sé páríicip^-á este Gobierno cívi!, que ha sido 
ekpUéSto ár público él-reparto de la contribu­
ción; lerritorisl rústica'y urbana para el próxi­
mo año de 1911. ■
“De diinás.- El gobernador civil ha dictado 
una circular' requiriendo á los propietarios de 
pues, detinitivamente resuelta con. tal de i Quijote-, Céres, Eugenia, Am-
que el véeindarlo; á suwez, se imponga la  que hagan el
obligación dé no dar limosnas on ías-
lles7dedicanao- el lápaftó de éslas, y expedrc,ón del t.tuio, de p,-ep,e.
insíguifícantes qu^fuesen, alspsteúíniíe^^ Ítópiraíftes;-Én este Gobierno civil se ha
to del, Asiló, pues de este modo sé dcuifiii-1 recibido una relación délos aspirantes adrairi- 
lafánérí urt fonda común; todos los éiemen-jdo's por el ministerio -de la Gobernación, á to­
tes consagrados al noble ’ ejerdeio d é 'la | mar parte en las oposiciones, para agentes dei
El Patronato de Nüéstra Señora de los 
Angeles ha resuelto acoger en su bénéfico- 
establecimiento á  todos loshecesitádos, sin 
diS't¡nción:.de' sexo :ni„ edad, propprcioháh- 
doíes jcuanto es indispéhsablé para^ su' sub-, 
sistenelá.;..,- ;> J  '
El problema de la mendicidad quedará,' 
fi iti t  lt  . t l 
caridad
Ya lo sabéis, malagueños: S i queréis 
que no haya pobres callejeros, absteneos 
de dar limosna. ■. .J¡. ,
. ^ i i r t a c l p i
i i a s t i t u t o
Día 21 á jas ocho de la mailauia 
^rómetro: Altura, 769,29.
Temperatura mínima, 6,2.
Idem máxima dsl día anterior, 18,0.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
cuerpo de V%ilañciá.
Pfcaupuesto.—Por el Gobierno civil ha si­
do; aprobado el presupuesto carcelario deí par­
tido judicial de eempillos,
Mátrícula.-^El alcalde da Torrémolinos par­
ticipé á eSté Gohiértio civil que ha quedado 
expuesta ai público la matrícula industrial para 
el año próximo-. ‘ :
Lia mixfa;~El sábado de la presente senia- 
na celebrará sesión la comisión mixta de reclu­
tamiento, paraproceder á la revisión de va­
rios expedientes é incidencias de quintas.
La permanente.—Mañana celebrará sesión 
la comisión permanente de la Diputación pro­
vincial.
Dos ediciones«y-̂ yi&aasÊ ggKBmaaĝ E L  P O P O L A RMn|MgB m a s ^ m
Martes 32 áé fjoViéBtMS ide
C .L E N D A R IO S Y C Ü L T O  jNobastfe comertambién es preciso digerir.
Necesario es comer, para vivir; pero de na-
verifica mal.
NOVIEMBRE
Luna menguante el 23 á las 6,13 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 5^22
Semana 49.—MARTES 
Sanios de hoy.—Sarú& Cecilia.
Santos de m añana.San  Clemente. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la
carnación.
Para mañana.—Iglesia de las Carmelitas.
Eu
s I mí
coischo tápaaías para botella» en todo» colo» 
iore® I íarnsfiog; planchas de corcho» para lo* 
pie» f  âlagi de baños de
JSSjCIY O K JfííiílíZ
CALLO D i MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(ai5jí̂ síís Teléfono n.° 311
Cacheo.—En el cacheo practicado por los 
individuos del cuerpo de seguridad, durante la 
noche anterior^ fueron recogidos dos cuchillos, 
dos revolverá y tres navajas.
Ratero.—El oficial de guardia en el cuartel 
de Borbón entregó á una pareja de Seguridad 
un individuo llamado José García López, que in­
tentó robar un reloj á un soldado de dicho regi­
miento.
En el acto de la de la detención le fué ocu 
pada al ratero una navaja.
A la cárcel.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel, por blasfe 
mar y escandalizar en la Vía pública, Francisco 
Salguero Hernández y Antonio Puerta Muñoz.
Escandaloso. — Salvador Vicen Pifia fué 
ayer detenido por los agentes de la autoridad, 
por escandalizar en el .paseo de la Farola.
Mitin contra el cupo.—En el local social de 
la Juventud Socialista, Cafiuelo de San Ber­
nardo numero 15, se celebró antes de anoche 
el anunciado mitin contra el cupo.
Presidió el acto el compañero Evaristo Na- 
varrete, quien declaró abierta la sesión, pro­
cediéndose á la lectura de ios diversos oficios 
recibidos.
Primeramente hizo uso de la palabra el com­
pañero José Martínez, quien combate enérgi­
camente el cupo pedido, abogando por el servi­
cio militar obligatorio, como único medio de 
concluir con odiosos privilegios.
Acto seguido hicieron uso de la palabra mu­
chos oradores, entre los que figuraban los 
compañeros Ramírez Esther, Marín y Lima, 
expresándose todos en la misma forma que el 
anterior.
Ei presidente hizo, el resumen de lo manifes­
tado^ dándose por terminado el acto.
Este resultó lucidísimo y en él reinó el mayor 
orden.
Grave caída.—En el pasage de Torres su­
frió el domingo una caída el niña dc-Ocho años 
José Gpdoy Alfaro, causándose la fractura de
ja pierna izquierda
da sirve comer si la digestión se 
Mediante la digestión^ se efectúa en el estoma­
go y los intestino la transformación de los ali­
mentos en sangre. Por consiguiente, la diges­
tión es uno de los actos fisiológicos más im­
portantes, que no .se verificará de satisfactcria 
manera si el estómago no se halla en buen es 
tado y no funciona bien. Las Píldoras Pink son 
un excelente remedio para que los estómagos 
fatigados, los estómagos que digieren mal, re­
cuperen el vigor y la tonicidad perdidas . La 
mayor parte de los remedios para el estómago 
no son otra cosa que digestivos artificiales cuyo 
efecto deja de sentirse tan pronto como dejan 
de emplearse; las Píldoras Pink, por el contra­
rio, dan resultados duraderos, porque mantie 
nen al estómago en estado de cumplir por s! 
mismo el trabajo de la digestión, 
o
D, Antonio Albandea y Toravitla,
(Ci. J. Crespo.)
Don Antonio Albandea y Taravilla, quo vive 
en Manzanares, calle de San Juan, h.° 8, lleva­
ba años padeciendo del estómago cuando, por 
último, se decidió á tomar las Pildoras Pink. 
Se ha curado muy bien y ños ha escrito lo si­
guiente:
«Tenía el estómago en un estado deplorable 
y ya no podía digerir: tan pronto como comía, 
por poco que que fuera, me daban calambres 
de estómago terribles. Después de experimen­
tar muchos remedios que sólo me procuraron 
alivio transitorio, pensé en experimentar las 
Pildoras Pink, las cuales me han sentado muy 
biéíi; me han recompuesto, por decirlo así, el 
estómago, y ya no me duele: digiero perfecta­
mente.»
Las Píldoras Pink enriquecen la sangre, to­
nifican los nervios y estimulan ei funcionamien­
to de todos los órganos. Constituyen un reme­
dio soberano contra la anemia, clorosis, la de­
bilidad general, los dolores de estómago, las 
enfermedades nerviosas, la neurastenia, el reu­
matismo. Se hallan de venta en todas las far­
macias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pese 
tas las seis cajas.
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos , para Cuba y México 
Salida» fijas de Mál^a los días 29 de cada mea para Habana, Veracruz, Tampi- 
ea, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F p a n k e n w a i d  
de 5,(XK) toneladas; su Capitán W. MuUer.^aldtá de Mál^a eíS9 de Noviembre 1910, admMe carga 
para ios expresados puertos, así como Vía VerÉfcrw; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatiílan, Nauíla, Telolutia y Vía Puerto-México (Coatzacoalct»), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puerto» del Norte, Centro y ^ud del Pacífico, «n 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salida» fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanza, Cárdenas, Santiago de Cuba, Qett>arien, iVtenzenitIo y denfuegos direc­
tamente y sin traisbordo.
El magnífico vapor correo alemán S ic i l i a
de 4 OOO toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los diados puertos y pasajes de primera clase á precios muy redueido», ’
Informarán en Málaga ios Condgnatarios Sres. Vjuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
Muelle, 21 al 25.
^Humilladero: Don Domingo Segura Galisteo, 
don Francisco Pérez Rodríguez, don Antonio 
Pinto Tejada, don Francisco Moreno González, 
don Rafael Alarcón Alarcón y don Miguel Mo­
reno González.
Mollina: Don Juan García Moreno, don José 
Morente de la Torre, don Antonio Almohalla 
Palomino, don Manuel Moreno Vegas, don Al­
fredo Morales Rubio y don Alejo Rosas Pé­
rez.
Valle de Abdalajis: Don José Jiménez Reina, 
don Cristóbal Conejo Ramos, don Antonio 
Bravo Muñoz, don Salvador Muñoz Sánchez, 
don Antonio Muñoz Vegas y don José Sánchez 
Martín.
y
E n  L i q u i d a c i ó n
D e Instrucción pública,
por la Junta provincial de Instrucción pú]jHca, 
ha sido nombrada maestra auxiliar interina de la 
escuela graduada de niñas de esta capital, con el 
haber anual dé 825 peseta», doña María de los 
Angeles Flaquer y Sánchez,
Doña María Orteaga Arnaldo, ha sido nombra­
da maestra interina de Ríogordo, con el haber 
anual de 550 pesetas.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29.467*05 pesetas.
Venden aícóhol Gloria y desnatura1í: .̂do, de 
tránsito y para el consumo con todo» los dere
choit pagados.
Vinos Secos de !6 grados deí 1902 á 6 ti2, Ma 
déra á 8, Jerez de IQ á 25.
Quices Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tiernode II ál4.
, Vina^e puro dé vino á 3.
TAMBIEN »e vende un automóvil de SO taba 
Ijos, un alambique alemán con caldera dé600 Ii 
tros y una prensa hidráulica de gran potenciáf ca­
si nuevos, ' ' ' ' -
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.




Almacén 4e Joye ría y  Relojería 
A. Federieo Sierra.—Sueesor líe Gtiiara.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalté con centros á 
3*85 pesetas. /
Relojes Lepines 19 líneas,, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4'50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve 
con centros, á 4'50 y 5 pesetas. '
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado ’ 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. L
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15 y ISpésetas.
Reioies Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca» 
áSTOsetae.
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad eĥ  
esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alásca» á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca»,, á 15 y 16 pesetas., ' ' i
Relojes sabonetás 19 lírieás, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora v el- I 
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas. ■ ^  rj
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á lO pesetas.
Lepines, plata con esmaltes, má(;iFnb fina, de acero y plaque oro, á 12,8y6
A l i i i a o e n e s
Félix Saaoz Galio
O P O R T U N I D A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 95 
pesetas, á pesetas 12'50 uno.
Rea-izaciÓn de toquillas lana de 4 pesétasj á 2. 
Toreras, camisetas señora desde 1‘2S pesetas 
tanto en crudo como en colores.
Ayer fué constituido én la Tesorería de Hacien 
da un depósito de 150 pesetas, por don Manuel 't una
Gómez Alba, para responder á los gastos que oca-1 Grandes novedades en toquillas, géneros de 
sionen la convocatoria y celebración de la junta \ punto y fantasias de todas clases desde 60 cántl- 
de acreedores, en la que se ha de tratar de la ! «nos. 
proposición de cenvenio que hace don Luis í 
Krauel Souvirón, eti el juicio de concurso de! 
acreedores de este señor, y á disposición del ser I 




Ayer fueron remitidos por la Intervención de 
de Hacienda á la Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas, varios cupones del 5 por 100 
amortizables, para su pago y cancelación.
La Dirección genera! de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguiéntas pensiones;
María Yuste Ruiz, madre dei sPídádo-^Manuel 
Manzano Yuste, 137 pesetas.
Doña Norberta Maqueda Jiménez, viuda del ca­
pitán don Fermín Nafría Román, 6ÉS pesetas.
Don Elias y doña Emilia Martín Martínez, huér­
fanos del coronel don Isidoro Martín Velázquez, 
1725pe8etas.
Doña Manuela Cástllle Jiménez, viuda del co­
mandante don Miguel Reverte Navarfo, 1.125 pe­
setas.
„ Juutadefestcjos.—EnRondaseha.reuni- 
Qonducidoá la casa de socorro »*. | do la Junta permanente de festejo}, celebran-
del Cerrojo, fué asistido por el facultativo de - ¿q sesión en el local de la Cámara de Comer-
guardia, quiál} calificó de grave la lesión.
Después de curado de primera intención, pa-1 presidió el sañor Martínez Piñeiro,quien pro- 
só al hospital provincia]; donde quedó enea- í elocuentes frases alentando á los con- 
mado. [ currentes para que perseveraran en su propó-
Una coz.—Francisco Guerrero Rojas, que sito con «bjeto de conseguir lo que la Junta se | _
marchaba el domingo por el camino de Ante-[proponía. 1 j * • j  , ^
quera, recibió, de una caballería que conducía, | Se nombraron dos comisiones para ir visi-1 j®* conca-
una fuerte coz en el pecho, que le hizo caer en., tando á todos los vecinos á fin de que se] Eduardo Núñez Fernández sargento de la 
tierra. | apuntaran voluntariamente en la suscripción : guardia civil, 100 pesetas.
Conducido á la casa de socorro de calle del; abierta. | Isidro PuigRipoll, guardia civil, 28‘13 pesetas.
Cerrojo,fué asistido por el facultativo de guar-1 Y se acordó oficiar al alcalde nuevamenter | Pedro Copa Castro, carabinero, 22*50 pesetas, 
día señor García, quien le apreció una fuerte * para que contestara sobre lo que se tenía pre- ¡ Don Eduardo Macías Rodríguez, capitán de in­
contusión en el lado derecho del pecho, de pro- jguniando con respectó á la consignación. i fanteríá, 410*66 pesetas 
;ióstico reservado. , , „  .. . . .. j Hallazgo de un cadáver.—En una cueva;
Después de curado pasó al Hospital civil. [próxima al cortijo denominado del i A  M
Accidentes.—En el negociado correspon-1 término municipal de de Bobadilla, fué hallado | V3 11^ V  I
diente de este Gobierno civil ,se recibieron ? el sábado último, por unos pastotes, el cadáver i Pafa descubrir aguas, la casa Figueroia, con»- 
aver los partes de accidentes del trabajo sufrí-1 de un hombre. 1 «ucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ei-
do por los obreros Manuel Martin Maldohado, I Inmediatamente se dió cuenta dél íúnebre
Francisco Ramírez Ramírez y José Castillo So- j hallazgo á la guardia civil del puesto de Boba- ¡ fí|e„?es .obterí^ew h í Z  li p r X S d  di MO
1er. dilla, practicando dicha fuerza las averiguado-1 metros. Catálogos gratis, por correo, O'SÓ peáe'
Renuncia.—Don Juan Martínez Rumbado ha f nes necesarias para la indentificación del cadá-1 tm en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
presentado en este Gobierno civil un escrito ver. ,1 -------- --------- - -----------------
renunciando á la propiedad del registro minero ¡ De dichas averiguaciones résuitó ser éste el |
Rafaela, del término municipal de Benalmá-1 de un mendigo que vagaba por aquellos contor-1
' nos, conocido por Juan el de Ardales. I
Inmediatamente se dió aviso al juez de ins-l 
trucción de Antequera, quien se personó en la | 
referida cueva, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslación á la mencionada, ciu-
dena.
Cuentas aprobadas. — Por el Gobernador 
civri han sido aprobadas las cuentas de gastos 
del material del Hospital de Marbella duranteuci ~ octnhfP imnnrtantes 776*741 VSU a ael pasado-nieá de Octubre, importantes 77b 74 le fué practicada la autopsia.
Igualmente han sido s¿;.**pbada8 las cuentas 
del mismo mes de las Hijuelas Q¿ expósitos de 
Marbella, Vélez-Málaga y'Ronda, las cuales 
importan, respectivamente, 473*73, 728*88 y 
288*25 pesetas. -'
Timador.—A disposición del ©obérnadpr 
civil ingresé ayer en la cárcel pública, el Cono­
cido timidor José Gaicia López (a) Pépe íel
tOfeí'O. ^  . a jAlta.-Procedente de Guipúzcoa ha sido da­
do de alía en esta comandancia, el carabinero 
Pablo González Martínez.
Nueve uniforme.—En esta comandancia de 
carabineros se recibieron ayer los modelos de 
vestuario por que se ha de regir el nuevo uni­
forme de dicho cuerpo.
Insultos.—Por dirigir insultos á los indiví- 
daes del cuerpo de seguridad y promover 
monumental escándalo en la calle del Carmen, 
fué ayer detenido Salvador Martín Montoya.
Conviene saber.~que en la calle del Cis- 
ter, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía.
Masoíerapia. Eleeírorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sangre, jugo gás­
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad en Enfermedades y Operacio- 
nes de los ojos y sus anexos. En Parios y En­
fermedades secretas.
Dirige este Consultorio el Dr. Luís Lóp£5 
Somoza, Ex-lnterno de los Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, etc. 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
9 de ja tarde. , '
Gratis á los pobres de 3 á 4.
¿Qué asombra al mundo en la actual épdC?? 
¿Los rayos X? ¿El aire comprimido? ¿La direc­
ción de los globos?... No; lo que asombra son 
los eficaces efectos del Licor del Polo,
A l p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S e  a l i^ u i le
et piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa ligarte Barrientes, número 26.
También se aíquílan las casas de calle AI- 
cazabilla R6y callo Cerezuela 80 dujíljoadp, I
Daños. — El vecino de Sabinilías, Mateo 
Collado Conde, ha sido denunciado al juzgado 
municipal, por causar daños de consideración 
en úna finca de la propiedad de su convecino 
Antonio Castillo Bernáí.
Reclamado.—Por la guardia eiYíí del puesto 
de Arenas ha sido.detenido el vecido Bartolo­
mé Roíz Cerezo, que se hallaba reclamado ppr 
el presidente de esta Audiencia provincial.
Riña.^^En Mollina riperon el viernes, último 
ios vecinos José Meiias Velasco y José Muñoz 
Adalid,entre los cuales existían antiguos resen­
timientos.
El primero de dichos sujetos hizo uso de 
una pistola, disparando dos tiros contra su con­
trario, que resultó con una herida leve en el 
rostro, de la que fué curado por el médigo titu­
lar.
El Mejias se dió á la fuga,presentándose des 
pués al juez de instrucción de Antequera.
Una detención.—La guardia civil del puesto 
de Benamargosa ha. detenido al vecino Sebas 
tian Calderón Palacios, como autor de varias 
heridas causada en riña á su convecino Miguel 
Tejano Chavero, en la noche deí 17 del co­
rriente,
El detenido h§ aldo puesto á disposición del 
juzgado municipal de la referida yilla,
^os tribunales municipales.—Lista de las 
personas nombradas por la Sala de Gobierno 
de la Audiencia Territorial de Granada, para 
desempeñar durante el año de 1911 y por el 
orden que se indica, que es el resultado del 
sorteo verificado ante la uiisms, el cargo de 
adjuntos de los tribunales municipales, 
Antequeríi: Don Vicente Martínez Romero, 
don José Rodríguez Zambrano, don Francisco 
García Galvez, don Aníonip Jiménez Robles, 
don Antonio Díaz Otazul, don'José íldeípijáQ 
Paiemo Vallejo, don Francisco Palma Carrera, 
don Juan Lora E-strada, don Miguel Hidalgo 
Terrones, don Antonio Ruíz Miranda, don J08§ 
Berdún Pérég, don Fernando Casto Granados, 
doil Salvador Cámara González, don Daniel 
Rubio Sáhcbez. don Francisco Robledo Cspras- 
quilla, don Enriqüé'AfulIar Mu^z, don Juan 
Ortega Serón, don Luis García T?lavera, don 
Manuel Aguila Castro, don Manuel Guerrero
Clorosis Anemia
T,os individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones cónsún* 
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente dé 
los Tonicos-RecQnsiituyéiiteSt 
que es el
SAIZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado normal ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud* 3Eu 
la rnujeir se nonnaliza ía inenstrñá- 
ción V desaparece la Leucorrea, 
sí ía lay ,
Casi todos los NINOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitua 
un tónico poderoso, ^ |a  yez que 
inofensivo, para ayudar á su deskr- 
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y lin- 
fatiffiio.
Es útil para los viejos, debiliiíf" 
dos por la edad y faltos de énefgía 
y para el enflaqueciniiento,;pues 
activa la autricidq, ' >
De venta en las ptindpáles fartncíCiai 
dd; tndn^g y  Sírtsp, 30, AiADkljDl;
Se l e n ^  folleto á q u ie a  lo  p id s .
Semanalmente se reciben la» aguas de estos me* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para: -eofermedao^ infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ore- 
constituyente.
Cura las enfermedadés del estómagé produci­
das por abuso del tabaco.
^^Es el mejor auxiliar para las dlgestióne» difíd-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3*75 pesetas.
» s , » *■ » Joker á 3 y 6  * , v '
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marcri «Ranew» á 5 »
. Gemelos plata dé cadenilla;, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á ]osré« 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo sii importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n¿̂  1.—En Córdoba. LI- 
brería n." 16.—En Granada. Reyes Católicos n.“ 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15,
O RDjDDÚDDDDDDDDDDDDDDfibDDDi s i i : i
de Vinos de Valdepefias Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 
C lisa  fu n d a ila  e n  e l  «A o 1870
^  expende loiDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento dé la calle San Juan de Dios n. vteos á los siguientes precios:
Vinel dé Vádepeiá Tiuto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto légftlmo* . .
Ij2 » * 8 » > * » s , ,
1Í4 » » 4 » s » » » ,
Un » * » ' * » , ,
Una botella de3{4 » » , * ». » .
Vinos Vaídepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Vaídepefia Blanco pts. 6'dO 
1{2 » * 8 i  » » > 3*00
4 » » ». » 1‘50
Un » s » » 0*40
Una botella de 3i4 > » > > 0*30
Pesetas 6 Od ■ 
* 3*00,
» l ‘SD 
> .0*40
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 litros ' 
« Pedro Ximen » » p
> Seco de los Montes a a »
a Lágrima Cristi a a
» Guinda » » »
a Moscatel Viejo » » »
a Color Añejo a * »
» Seco Añejo » > »










P o p  p a i^ id a s  p r e c i o s  o o n Y e n c io n a le s i
No olvidar las señas; San Juan dé Dioa 96 y calle Alamos n.* 1, esquina á la calle de Mariblanca
i N V E l i T O  P E  A O T M A L I P A P
H E R N I A S  ( Q U E B R A D Ü i t a S )
SU
tío tel Colón, cuarto n.^
ALMACENES DE MASSD
BSTACIÓN DE INVERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de stílo-
Paflería.=Gran novedad en toda su escala. 1 
AFombras
C U R A C IO N  E N  M A L A G A  ,  ̂ ^
22 , desdé el día 13 {de Noviembre ni s  'de
Curación radical de las HERNIAS de todas clases en ambos eexo» 
y todas las edades con el nuevo ^ocedimiento COMPRE?OR-MP* 
blCAL-VIBRATORíO-RESOLUtlVO.
piunfq «teje ciencialfe^hocjqj pór la» emlnsndas dé tedos los 
países: Llegó el día dé probar á los enfermos qué con ¿I ínvemo dl- 
cho *e curan la mayoría de las Hernias sin necesidad de operaeío. 
nes cruentas y su adaptación facilísima js í como su fündona  ̂
^  ffi-EMENTOS CÜRÁTiVOS DE 
Todos los héfniadOs pueden uwr el 
gOOMPRESOR RESOLUTIVO YIBRATORJO, que nada como él 
eumple los objetivos de alivio, retención y curación radical 
con comodidad sin producir dolo; es ni molestia alguna 
El Médiao Directi^r del Gabinete Hispano Americano de 
Madrid D.F. GUERRE? '̂0. cúc se h.lla en MALAGA L t í  
el 8 de Diciembre en el HOTEL COLON, cuarto núm 22. 
recibirá á los enfermos que deseen hacer uso de de DICHO 
PROCEDIMIENTO CURATIVO todos lo» día».
H o p a s d o  10 á  I y  d e  3  á  4
Una consulta: 5 pesetas
terciopelo en todS^emaboí'’'* ' | PHf, Pqr.lo.que «e le tormi cornejo de guerra, í
Extenso surtido en artículos blancos. 
Nuevo corsé Tubo Directorio.
quitándole los galones y dejándolo de soldado. 
I Declaró que el acto realizado ahora slgnifi- 
(caba una protesta contra el régimen que per- 
' sonifica Brland.
D o L o n d p o s5(rVi(it d( b  tarde
Del
González, don Juan Franquejó Fasia, don José 
María Saavedra Ruíz, don José Rojas G^stjllf, 
y don Rafael Chacón y Enriquez.
Fuente Piedra: Don Francisco García Dora­
do, don Jüan Acuñas Pozo, don Anícnio Qíaz 
Pacheco, don Rafsa! Ruíz Torres, don Manuel 
Gallardo Márquez, y im  Francisco León
■ ' ^ " M A C e flA S
Hijos de Pqdro Vall$.—Málaga 
Escritorio: Alainéda Principal, número'lS. 
Impofíadores de maderas'derÑprte de Europa. 
América y dél país.
Fábrica de aserrar ma leras, calle Doctor Dáyila 
(antes Guartelef, 45),
No darle vueltas
B m  poniprar aama? de hierrq y de metal nue­
va», buenas y haráfaV " ”
En la fábrica: Compañía 7
d© fé ll íp ip a





Aumenta la gravedad de la reina Isabel de 
Bélgica, pues además de la pleuseria sufre un 
fuerte catarro bronquial.
Las lútas se llenan de firmas, siendo nume 
resas las personas que sé interesan por el es 
tado de la regia enferma.
Tolstoy
El cadáver de Tolstoy fué amortajado con el 
traje de campesino,
Las íacciones del ilustre muerto no han su- 
frjdp desfiguración,
Ignórasé'sl se celebrarán funerales.
Las autoridades han prohibido toda cereirto- 
nia que pueda tener carácter político.
Dft T á n g e r
La terminación de las negociaciones con 
España ha producido excelente impresión en las 
esferas oficiales.
Todo el mundo se felicita de que España 
quede satisfecha.
M á s d e  P a r ís
Inundaciones
Las inundaciones han hecho grandes esíra^ 
gos en Beucairé.
Se hallan cortadas las comunicaciones.
En Moulins perecieron ahogadas tres perso- 
ñas.
Explosión
En un almacén de Niza registróse una ex- 
plpsión d« gas, resultando fres cjppleados gra­
vemente heridos. ' ’
. Revolución
candidato i  Iq presidencia de Méjicq den 
Francisco Madero, ha declarado que la revolu­
ción en aquel país es inevitable, esperándose 
que estalle pronto,
Agresor
El agresor de Briand tiene 25 años y perte­
nece á la directiva d« CatUélolS du Roi.
Al detenerlo, la muchedumbre le ocasionó 
numerosas erosiones en la cabeza.
Sábese que era sargento cuando se pragti- 
caron los inventarios de los bienes religiosos, 
á raíz de y^arse la ley de separación de la 
Iglesiá y el Estado, cuya orden se negó á tum-
Los huelguistas del país de Gales siguen sus ; pof Canalejas.
"•Tn ‘r r iirriTnr~nTr~~nrn i m . ..... .
E l L ib ^ p a l
Refiriéndose á la noticia circulada respecto 
al viaje del reyá Italia, testifica £ / ¿ f e / u  
complacencia de cierta prensa de allí y la indig­
nación que ha prodúcidó en el Vaticano, aun- 
que rí citado propósito se niega en absoluto
tropelías, habiendo' intentado volar con dina­
mita la casa del director de la mina Britania.
De Provincias
21 Noviembre 1910, 
Dtt A lic a n te
A lo que dice el susodicho diario, han prodô  
cido efecto en- él Gobiernoj tas amenazas de 
una protesta de la Santa S¿de. ocu­
rriere cuando Loubet. ^
D a á o c h t a n t o
V Católitó elre
sultado de la huelga de FerroL por qû  H dañoestá atente en  ™En el teatro Principal se verificó una función : está latente en la» «ociedades'obrer^edescX- 
en honor de los oradores republicanos, repre- 1 Hzadas. ■
sentándose Cása/ff/r¿z. I Cita el b^Fhn>de hehef.e
ílo»SWero5del Circulo de S .“ J o s é 'S r n í  
Pérez Galdós, autor de la obra, fué pv^^jQ. t zando con los patronos, y. dice aue entre ellos
e*Mpe(Scí¡Ío^"*^°*® " finalizar Í¡K) había mas rescpl^ que el que pone elcris-ci espectáculo. tíanismo en los corazones.
.^^^“.rpnistas emprenderán hoy la ex- 
G»..,on á Elche, para asistir al mitin que allí se 
celebra.
Oo B a p o e lo n a
Durante las primeras horas de la noche ocu­
rrieron alborotos entre los vendedores del pe­
riódico carlista El Correo Catalán y los del 
semanario radical/?<?óe/í//a.
Loa agentes de policía intervinieron, logran- 
dó apaciguar los ánimos.
D e Fepi*cl
Ha fallecido en esta población el capitán 
de navio de primera clase, perteneciente á la 
Reserva, don Ramón Brandariz.
De Madrid
20 Noviembre 1910, 
L a  IH a A a n a
Aplaude La Mañana Xa Almhífin presentada 
por el senador García Molina, del cargo de 
concejal del Ayuntámiéhto de Madrid; fundán­
dola en haberse desechado el proyectó de ca­
sas.baratas, la reforma dél pavimento v otras 
mejoras. ■ "
Ello prueba—añade—qtie en el municipio so­
lo te hace política, y no se va al triunfo perso-
HIÍm
El im |ia i* c iá |
Publica El Imparcial una crónica hablando 
dél éxodo rural y^Jel desequilibrio que 
tre la producción y los medios Jk^trarísnnrte’
Termina pidiendo el concierto de las asocia­
ciones agrarias.
El P a í s
Examina ElPais tl problema religioso, con 
motivo de la discusión de la Ley candado, y 
parécele bien el discurso de Canalejas, pero 
insignificante la Ley presentada, pues no que­
da en libertad la conciencia.
Mientras no se neutralice It enseñanza—aña-
de-habrá clérlcáhsmo,
¡P ícuipa m a s o n e p ía l
El diario neo se refiere á loa sucesos de Por­
tugal, y apuntando los antecedentes révoludo- 
nanos, dice que el doble asesinato y lá revolu-
S í í . í t  *11, ** ^?***í*‘‘̂ *« flue es gran maestre Magalhaes de Lima.
Relata luego ía constitución de la. sociedad 
revolucionaria «Los carbonarios» y culpa de to- 
acontece á las lenidádeá V
A g p e s fd n ;  ;  V
serenó de Campillo ama- 
«íe embria­
guez charlaban á la puerta de unedísa.
í  f***̂ *̂  al vigA^te noctnr-
la fugá^^* ® Pech^,^ el otro se dió á
soMrro*^*”^ íhoribundOj en la casa de
_  L « G a c e ta  . ’
diario oficial de hoy publica, entré otras, 
lat siguientes disposiciones:
Ordenando que el 23 del actual se Verifiqué 
la clausura de la Exposición de .j&éllás Arte».
AutonzandO al'presideñfé de la juntájcentraf 
de colonización para gastar ioa.000 pesetas 
en diversoe trabajos. .
^ B á ln a p in a
firmadas las disposicfóné» llguíen*
Nombrando segundo teniente dé fiavfo, á 
don Ramón Martínez del Mofa!. " ^
Idem ayudante personal del segundo jefé de 
Estado Mayor, al alférez de navio don Fran­
cisco Jiménez Pidad. /
Idem segunda comandante del Nueva Espa­
ña, al teniente de navio don Luis Verdugo 
Partagas.
Idem ídem del Marqués dé ía Victorta, A 
teniente de navio don Félix Martínez Bom.
C on firm co iá ia
El jefe del Gobierno nos confirma lO dicho 
anoche por los ministros, á la salida dél Conse­
jo, sobre el ferrocarril d< Valencia.
f k m W S U ¡ o í ^ P 0 P Ü ^ 4 - A R Martes 22 de Novienit>re de I9m
O e o i^ e to_ . . A L  - A  , y Personas á quienes se acusa de rido.
Se ha firmado un decreto reorganizando la nal, pensionados en d  extranjero etc. j haber robado á los frailes, cerca de Hospitalatl
Junta de damas pertenecientes al patronato’ Amaos orarinraa ...i-i.!—j ----------  j — , . «
antituberculoso.
/
P r i m e r a  o o m u n ió i i
En el palacio det infante don Carlos se ve“ 
rificó el acto de la primera comunión de su 
hijo mayor, asistiendo toda la familia real. 
P e r m u ta
Se ha firmado la permuta entre el fiscal de 
Santander y el presidente de la Audiencia de 
Bilbao.
O f r e c im ie n to ^
Dicese que la Compañía valenciana de na­
vegación ha ofrecido al rey dos de sus mejores 
barcos, para la expedición á Melilla y demás 
puntos que quiera visitar.
V is ita
Canalejas ha visitado los distintos ministe­
rios, para enterarse de todos los asuntos pen­
dientes, antes de emprender el proyectado 
viaje.
L o t e r í a  I^ a c ió n a l
Números premiados en el sorteo celebrado 








































































StnRdo d( la aocht
Do Provincial
1910.21 Noviembre 
D e  S e v i l l a
Han llegado secciones de cazadores de Tala- 
.vera y Chiclana, y artillería de montaña del 
Campo de Gibraltar.
También llegó caballería de Barcelona.
Esta noche arribarán los cadetes de caballe-
bos oradores réctifiCanijOsistiendo en sus 
respectivas manifestaciones.
Aramburu habla para alusiones y defiende el 
aumento de sueldo á ‘ los catedráticos’, enca- 
minado á atraer á las oposisiones, á la juven­
tud intelectual.
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión.
Da principio la Sesión á la hora de costum­
bre, bajo la presidencia de Romanones.
Sánchez Marco pide que se cuente el núme­
ro de diputados asistentes, y Romanones argu­
ye que cuando se lea el acta.
(Protestas).
Soriano. Si sois unos inocentes.
Calbetón lee un proyecto de ley.
R u e g o s  y  p r e g u n t a s
Lerroux, refiriéndose á la fiesta militar de 
Sevilla, hace constar que su minoría no es an­
timilitarista, y cuando habla del ejército lo ha­
ce con respeto.
Protesta de los gastos que ha de ocasionar 
dicha fiesta, calcaládós eh 400.CKX) pesetas, y 
advierte que, entretanto, sufren defidehcias 
muchos regimientos de caballería.
A su sentir, ese gasto demuestra poco amor 
al ejército.
Canalejas elogia el hecho de Taxdirty jus­
tifica que vayan comisiones á festejarlo.
Respecto á los gastos, afirma que no llega­
rán á la mitad de lá suma mencionada, y bien 
merecen—-añade—aquellos héroes que se les 
rinda el homenaje.
Hace notar que los viajes del rey no cuestan 
nada  ̂declara que no comprende el ataque de 
Lerroux, y elogia, de paso, el patriotismo de 
Sevilla.
Lerroux objeta que cuanto va á gastarse en 
esa fiesta se debía emplear en el mejoramiento 
de los cuerpos.
i - e y  c a n d a d o
Se entra en la orden del día.
Discútese la Ley candado.
Bárral habla para alusiones, y rechaza el ca­
lificativo de apache8,lanzado por Sánchez Mar­
co á los republicanos.
Niega que el Gobierno alcance nada de la 
Santa Sedé.
Canalejas dice que la ley no es un episodio 
de las negociaciones, puesto que pretende se­
guir negociando; no tiene otra finalidad que la 
de subsanar un estado de derecho creado por 
diferentes modas vivendi.
Rectifica Vadillo.
Sánchez Marco niega que calificara de apa­
chas á los republicanos.
Promuévese un incidente con motivo de in­
terrumpirle Soriano.
Rectifica Luis ^uluejta y elogia el discurso 
de C inalejas, diciendo que éste ha sido pródi­
go en prometer y cauto al conceder.
durante la semana trágica.
D ictamen
La Asociación de arquitectos ha dictamina­
do que las obras del Colegio de los je.uitas se 
ajustan á las ordenanzas municipales.
Denuncias
Ha sido denunciado El Y^rogreso de ayer, 
por un articulo ofensivo para las autoridades 
judiciales.
También fué denunciado el cartei del mitin 
socialista que convocara la sociedad La Espi­
ga, por considerarlo sedicioso.
Asimismo sufrieron denuncia dos damas ro­
jas y el orador radical Pierre, q je en el mitin 
de Badalona excitaron á la rebelión.
Secretario
i  Hoy llegó á esta población el secretario del 
Mokri.
Visita
Un grupo estudiantil repitió hoy la protesla 
y proyectó ir á la redacción de La Publici- 
pad  para renovar la protesta, en razón á ito 
satisfacerles la rectificación.
La policía logró impedirlo.
De Madrid
22 Noviembre 1919. 
nSutuAlidad e s c o la r
Brevemente verificaráse en el teatro Real 
lalfiesta de mutualidad escolar, á la que asis­
tirán Canalejas, Azcárate y Dato, este último 
como presidente del Instituto nacional de prej 
visión. i
R e u n io n e s
Según La Correspondencia de España, las’ 
reuniones celebradas por los jóvenes conser­
vadores en los domicilios de Ossorio y Silió, 
no tuvieron carácter de adhesión ni oposición 
á ningún prohombre del partido. :
Los concurrentes son todos amigos entusias­
tas ds Maura,. limitándose á informar de los 
trabajos de propaganda realizados.
Besada niega haber escrito una carta á Mau­
ra para protestar de dichas reuniones. 
In fo p iin é
Ante la comisión del Senado y á presencia 
del señor García Prieto informaron respecto 
al proyecto de Bancos y Sociedades de crédito, 
Rolland, el marqués de Cortinas y Diaz Co- 
feefla. '̂ ■
V iá je  d e l i*ey
En el expresó marchó el rey á Sevilla, acom­
pañado de los infantes Carlos y Raniero, Ca­
nalejas, Sánchez Gómez, Jordana y otros ge­
nerales, los ayudantes dé la Casa Militar de 
don Alfonso, Menchéta y dos corresponsales 
de periódicos extranjeros.
Don Alfonso y los infantes fueron despedi- 
( dos en la estación por toda la familia real, me­
ónos doña Luisa, los ministros, Romanones, 
Amós Salvador, Viniegra, las autoridades civi
Juzga que las negociaciones con ’ Roma solo i ^ militares numerosas comisiones de todos 
podrán basarse en dilucidar cuál será la tercer j
brden religiosa concordada. I generales diputados, sena-
Canalejas ofrece hacer cuanto ha prometido, J  ̂
y demostrar que no es un charlatán, sino un phombre de acHón > ministerio de Estado.
Nadie, hasta ahora—añade—se ha fijado cnlijrtldp'ÍÍJadores^^^ el problema religioso. | llón de cazadores de Las Navas, luciendo los j
Trata de las congregaciones y dice que no1 «oí’*»?®» ®* correage j
puede ser lanzadaídb España ninguna ‘ que se ; avellana, que forman un elegante
acoja á la Ley de asociaciones. Eso de que h a - p i
C o m e n l ie r io s
Esta tarde fué muy comentada en el Con­
greso la conferencia que celebraron Canalejas 
y Pablo Iglesias en el despacho de los minis­
tros. -
También conferenció Lerroux con el jefe 
del Gobierno.
LAHERNIA
Gracias á los aparatos sin resorte del señor 
A. CLAVERIE de París más d e 950.000 
herniados han recobrado sus fuerzas.
Conocidas de todo el mundo las decepciones 
causadas por los antiguos modelos de bragueros 
en acero, hoy definitivamente abandanados, nadie 
ignora tampoco que \os Aparatos perfeccionados 
de A. CLAVERIE, son los únicos que, según opi­
nión de todo el cuerpo médico, producen resulta­
dos tan,inmediatos come indiscutibles.
Ligeros, flexibles, impermeables, de fácil apli­
cación y de poder de contención ilimitado, procu­
ran á todos, hombres, mujeres, niños y ancianos, 
fea~cual fuere el grado de desarrollo de la dolen­
cia; la reducción y la contención perfecta de la 
misma, sin molestias, sin sufrimientos y sin que 
tengan que interrumpir eltrabsjo.
Sabido es que el Sr. A. CLAVERIE (234, Fau- 
bourg Saint-Martin, á París), proveedor del ejér­
cito, de la Marina, de las grandes Administracio- 
nés del Estado. e*c , se hace un deber de abando­
nar su resldancia para realizar personalmente Iĝ 
aplicación de sus maravillosos aparatos con privi­
legió dé invención; por otra parte, su personalidad 
es sobrado conocida entre nosotros para que se 
haga preciso insistir sobre las cualidades de dicho 
especialista de primer orden. Nes limitaremos á 
Recordar que el Sr. A CLAVERIE recibirá á las 
personas atacadas de hernias, desviaciones .de 
LOS ÓRGANOS, ctc., de 9 dc la mañana ó 5 de la 
tarde en:
MALAGA, Jueves 1.® y Viernes 2 de Diciembre, 
Hotel"de Roma. '
QRANADA, Domingo 4 y Lunes 5, Hotel Ala­
meda.
Glinturas ventrales perfeccionadas CLAVERIE 
para todas las desviaciones délos órganos de la 
mujer.
i , a  A le g r ía ,
R e s t d u p a n t  y  T i e n d a  d e  V in e a
— de —
C IP R IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M a r ín  G a r c í a ,  18
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
r í a .
El rey felicitó al capitán generáí, haciendo
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puetio eí 22 de Noviembre, admi< 
tiendo pasggeros y carga para Tánger, Melilla, 




el Prado de San Sebastián, por no reunir tabla­
da las condiciones necesarias.
D s  B i lb a o
En la escombrera de San Miguel de Gallarta 
se declararon en huelga veinte obreros, que 
intentaron parar el trabajo de los demás com­
pañeros, pero el capataz se opuso, pistola en 
mano.
Se hicieron algunas detenciones.
De Madrid
na disposición ̂  rey gcucrai,
Uv nfi#» vnt»n i *0 propio las demás personas reales.
^ í Antes de llegar don Alfonso á la estación;
sostuvieron animada
I rige á determinar qué órdenes han de quedar .
|en España, y espera que á la redacción de lá J D e  M o o r id  a  v a l e n c i a  
í Ley concurran todos los elementos Sociales,!
 ̂ Orán, MarselTa y ca  con trasbordó
I para.̂  loa puertos del 
I Japón, JA«*’firalla
C a p p i i l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms, 11 y 13.
...i,te-
Kotldas i( la mcIii
C a m b ie  d e  M á la g a
DIA 21 DE NOVIEMBRE
Paiís á la vista....................do 7,20 á T‘46
Londres á la vista. . . . de 27,19 á 27,16 
riamburgo á la vista. • . do 1.320 á 1.321
Prodo de hoy ea Málaga
')(Nota del Banco Hispano-Amarfeans:
. Cotización de compra.
Onzas a . . , 1 1 I 106*40
Alfonsinas. . . I I .  108*30
Isabelinas.. . . I I I 106*09
Francos. . , , 1 I 1 106*30
Libras. . . . , I I I  96*00
Marcos. . . . . . .  110*00
LiráSt. # i 1 t r I I 106*90
Reís. 1 1 I I I I . 5*0Ó








Royaux. .4 a O l í
M é r e a d e  d e  p a s a a
Itnporialos. , . , . . , 72 caja 10
Royatíx, . , . . . .
4. * . V
5. » . . . . .  . ; . :
M. cto alte . . . . .
» feajo
» » ten eitotnbre .
físfhara
. . . .7 8  » » »
, . • • 36 * a s
. . . . 48 » » »
Granos
. . . . 46 » » «
. . . .  38 • » »
. . . . 28 » » á
. . . .1 8  » » »-
Escombro 16 reales los once y medie Wloa. 
Fallecidos.—El cónsul de España en Mon­
tevideo anuncia el fallecimiento de Antolín 
Calderón; el de España, en Buenos Aires, el 
de Francisco Bao, Manuela Ramañón, Antonio 
Tabeada, José Bleijo y Manuel Ivariéta, 
Malagüeño.—Por el ministerio de Instrucr 
dón pública y Bellas Artes se ha concedido 





escritor D. Joaquín Alvarez Pastor, para ayu- 
............................ “  Uni-
P r o v e n o o
I saldrá de este puerto el 25 de Noviembre admitlen 
i do. cárgapara Bahía, Rio de Janeiro,Santo8,Mon• 
j tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
Se está poniendo en limpio el pliego de con-1 to para Paranagua, Florionápolís, Río Grande do
i bío, no puede resolverse con u
Í . s  Miles .p,fecenn.ay .n fa .d ... tis  ll. .r
c .f r« “ SS«h."de“ 4 ;T eU ^ ^ ^  Ded.ra',nei.j«EPc|«ci6n coi, Bom, se di-i 9,1”/,',='?!, ^
Formarán 6000 hombres.
La imposición de la corbata se-  . . . .  i i^   ibuu  i  cic ciu  awtiaics, ¡ o ia o i o -it ,
toda vez que cuantas reformas se piden en los diciones de la subasta del ferrocarril directo á I Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
I mítines, en sentido radical, son poca cósa para ¡ Valencia, para mandar el anuncio á la Gaceta, | de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
I las que él quiere hacér.  ̂ ] uno de estos días.
I Termina anunciando que algún día propon-J Hay elementos financieros y respetables en- 
i drá soluciones tan radicales, que no serán; tidades dispuestos á acudir á la subasta y cons- 
aceptaeas. r truir sin subvención del gobierno el ramal de
(Aplausos de unos, rumores de otros y ex- .' Utiel al puerto de Valencia, para que no tenga 
clamaciones de los republicanos. | la nueva empresa que depender de la compa-
Soriano. Trata ahora S. S. de demostrar lo ñía del Norte, 
contrario. | C f ilc b i* s c ió n
Zulueta justifica sus dudas respecto á la :ac-1 , , u  * , nu i
dón radical del Gobierno. « El día 23 se reunirán en el Hotel Ritz los
21 Npviembrá 1910,
S án clió ii
El rey ha sancionado las leyes correspon­
dientes al juramento; reversión del puerto de
Azcárate advierte, que el clericalismo no «colegiales de Bolonia, para celebrar la 
. . _ _____ _ Mil n«»l na tró n  nfk] rnlpcrin.consiste en el núhiieró de Irailes, sino en mez-1 ta del patrón del colegio.  ̂
ciarse la iglesia en el poder civil. | i G o v t iá n
Parece Aue el Gobierno-agrega—al, negó-1 Una cemisión de señoritas telegrafistas vi­
ciar con Roma sobre la reducción délas órde-|git5 al presidente de la comisión de presupúes
- i
coií trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
la Couertos de la ribera y los de sta Argent ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo tn 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico trencé 
A l g é r i s
«aldfá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba* 
rrientóR. 26, Málaga.
Pasages; y proyecto ólVnl i"®* religiosas, cstáblece un retroceso en el | tos del Senado y al director del Correo, paraCongreso, reorganizando las Cámaras de Co
merrie en el sentido de dar amplia entrada á 
todas las clases sociales.
In v iia o ió lt
El rey invitó al general Marina para qué le 
acompañara á la fiesta militar de Sevilla, péro 
el general se excusó, ¡por hallarse enfermo en 
cama.
R vu n io il
Bajo la presidencia de doña Cristina ha 
reunido el Patronato del dispensario antituber­
culoso.
FlP iiia
Han sido firmadas las siguientes disposido- 
iies de á t  acia y Justicia.
Nombrando fiscal de la audiencia de Santan­
der á don Leopoldo Jiménez.
Idem presidente de la de Bilbao, don Mauro 
Santiago.
Exceptuando de las formalidades de subasta 
la construcción de los muros de cerramiento 
del oeste y sur de la colonia del Duero.
Indultando reglamentariamente i  Francisco 
^Sánchez
Conmutando por destierro las penas Impuei- 
tai ¿ Celedonio García y Fernando Céspedes
Señado
camino de la independencia del poder civil.
Canalejas ¿Qué es preferible: que subsistan 
las órdenes toleradaá ó que se determine cuá- 
íei hañ dé quedar.
£1 problema lo llamamos encauzado.
Azcárate declara':q[ue; se dará por contento 
con que quedara ¿taBtecido el matrimonio|clvil, 
secularización de los cementerios, la libertad 
de cultos y la neutralidad de la enseñanza. !
P r e s u p u e s t ó
Queda terminada la totalidad.
«i,c*'*nde el debate y discútese «1 présu- 
pue.to dírtue.trKíalO'il»» «  8®»° <1«
nc8vCastro González consume el pfimer tutno 
en contra, y Pedregal el segundo.
Este último protestado que el Tribunal de 
cuentas no haya rendido las relentes al pre­
supuesto de Guinea. ^
García Prieto asiente pidiendo que se sus­
penda la discusión hasta que dicho tribunal aca­
be la memoria.
Se acuerda convocar á elecciones parciales 
en los distritos de Qijón, Ortigueira, Becerreá, 
Órdenes, Laredo, Mahón, Villafranca y Vier-
zo
Se aprueban varios dictámenes. 
Y se levanta la sesión.
B o l s a  d e  M a d r id
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 porílOO anjortlzable........^.....
Amortizable al 4 por 100...........
Cédu^s Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España...... .
» Hipotecario......
•Hispano-Americano 
» Español de Crédito
Comienza la sesión ó las trés y Veinte y cin­
co minutos, bajó la presidencia de Montero
En el banco azul toman asiento BureH y Vaj; 
larino. . ; .
Se entra en la orden del día., ' .
Son aprobados varios dictámenes de carre-
Lastres defiende una proposición de ley! 
creando el libro de familia. I * d« C.*'A. Tabacoa.....i
Le contesta Valarino. , ' f Azucaref a aceiofléa preferentes.
Allende Saiazar combate los alimentos qué ¿¿--«arera » v ordinarias... 
ápátéc¿.: ®« *®?í" presupuesto ^x^cirera obílgadonesM...........
de InstruCClÓn^>-.!!Í^inlIInnM á «#> í!p!» CA^BÍOBDice que el aumentcn»wj,^!^^*°”®® í Paría á la vlata.,............... .........
tina á crear cargos retribuidoS^-'-;'-^;^. ,9 . Londres i  la vista..... .
(Tornan asiento en el banco azul Qarcla,x¿i®“ 
to y Arias de Miranda). /  , 7
Respecto al aumento de sueldos a los cate * 
dráticos, entiende que se ha procedido con de­
sigualdad.
Esos aumentos son inoportunos, puesto que 
Canalejas ha prometido presentar una nueva 
ley de enseñanza. „  ,,
Se promueve un incidente al tratar Burell 
de las pensiones en el extranjero.
íU ministro de Instrucción califica de discur­
so fiscal el pronunciado por Allende.
Defiende ios sueldos de los inspectores de 
Instrucción, y rebate los argumentos aducidos 
por Allende, diciendo que los aumentos fueron 
presupuestados por Rodríguez Sampedro.
Defiende la necesidad de la dirección de Ins-














7,45̂  7,50 
27,16: 97/19
gestionar que en el próximo presupuesto se 
cohsigne un millón de pesetas, al objeto de que 
se coloquen todas^laa apról^das.
; E xám on
Esta tarde se reunió la comisión de presH 
púestos-del^íiado. para exaininar el deIGo- 
bwnaclón.
Asistieron Merino y el obispo de Jaca, pi­
diendo este último que se aumente el sueldo á 
los telegrafistas qué perciben menos de I.IQO 
pesetas.
D e P r e s u p i i e s l o
La cemisión de presupuestos se reunió esta 
tarde en el Senado, para conmenzar el exámen 
del proyecto relativo á impuesto de utilidades, 
C onfii*m óoión
Oflcislmente se ha confirmado la enfermedad 
de la reina de Bélgica.
No se halla tan grave como se dice. 
I f ii ilsp u e s to
El miriistró de Hacienda, señor Cobián, se ba­
ila indispuesto.
G ratitiid
Al cruzar la Frontera el telegra­
fiado á Garda Prieto reiterándole su gratitud 
por las atenciones recibidas del Gobierno, de 
Canalejas y las autoridades,
U lt im o s
i i i  hniGlSS
De Provincias
21 Noviembre 1910.
D « B i lb a o
El billete agraciado con el premio mayor del
expendí 
lado del
sorteo de la Lotería Nacional, se ha 
do en la administración que exista al 
teatro de los CamposEfisees.  ̂ ^
Se ignora el nombre del poseedor del bínete.
D e  B o p o e lo n a
Vista
Ha empezado á verse la caiísá
d e sp a c h o s
4.madrugada. (Urgante)»
D e A s f o p o r o
Los funerales de Tolstoy han sido solemnes, 
asistiendo la viuda, ' - - ,
D e  M é jic o
Z En la población de Zacatecas se promovie^ 
ron anoche grandes desórdenss, ocurriendo 
diversas colisiones entre las tropas y los revo* 
lucionarios,
la lucha resultó U*» pentenaii de muertos.
D e L o n d r e e
Ha sido denegado el indulto del doctor Crip- 
p?n, que mató á su esposa la bella Elmore.
g | jjii|rcole8 será ejecutado.
D e  i e p p e l p p ó '  i
Obedeciendo presiones de los industriales, 
los metalúrgicos no aceptaron la jornada del 
nueve horáil; ' '
La mayoría de los dueños de talleres, que | de
Cajiías de A Í 5 perlas 
devenlaen tocias 1̂8 farmá¿ias 
Üníep jm p o r í^ d t fH  
ENRÍQIIE FRINKEN, HALAGA
El Llavero
Fernando Rodript a gne:^
SÁNTEIS,  1 4 - M A L A G A .
Sstablécimiehio de Ferretería, Exteríá 
ckia y Herramientas de todas clases.
de Co-
Par|fayoreper a| público Bracios muy yen̂  
‘ vendén Udtés de Baférlu de Gocina,IQS, se
las habían aceptado, cerrarán mañana, con lo 
que agravaráse el conflicto.
D c Z c p c g o z a
En Sabiñan se amotinaron las mujeres contro 
el recaufJadof de impuestps,
En la calle de Magallanes riñeron dos mozos 
de cochera, resultando uno gravemente he-
>ts. 2,40 -3=3,75=4,so -5,15—6 ,^ —7—9—
10,99-18.80 y 1§,7§ §n adelante basta 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15peseta*..
Sulsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radlcgl dé Callos
piQs de Gallos y dureza de loú pies.
■ Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodrigue?, Fe- í 
rretería «gl UaveroJ». '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
da de su instalación en Toulouse, eu cuya «... 
varsidad ha de desempeñar el cargo de repe' 
tidor.
Rumor.—Desde hace días viene Hablándose 
dé que se practican gestiones para que una ca­
sa inglesase haga cargo, por cesión, de la 
administración de las aguas de Torremolinos.
Dícese que con este motivo ha mediado ya 
una numerosa correspondencia éntre Málaga, 
Madrid y Londres.
Los Altos Horaos.—Se nos ha asegurado 
I que una Empresa extranjera ha adquirido la 
I propiedad y los créditos existentes contra los 
Altos Hornos, y que éstos empezarán á funcio­
nar de nuevo, sobre bases de seguridad, en 
muy breve plazo.
De confirmarse esta noticia, la industria y 
las clases obreras recibirán un beneficio.
Suárez de Figueroa.—Con referencia á las 
noticias graves que circularon estos días rela­
cionadas con el estado de salud de don Adolfo 
i Suárez de Figueroa, persona allegada al mismo 
' nos manifiesta que dichas noticias son algo 
exageradas, toda vez que el enfermo ha mejo­
rado algo estos días y ha podido salir á pasear.
De viaje.-En el tren de la mañana salié 
ayer para Granada don Juan Pérez Robledo.
fin él expreso de las seis marcharoi! á Ma­
drid don Antonio García Herrera é hija doña 
: Teresa, don Ricardo Qumucio y don Manuel 
Vázquez Caparrós á señora, 
i En el expreso de las diez y medjt regresó 
de Córdoba el subdirector de la Cempañía de 
los Ferrocarriles Andáluées,don Agustín Sáenz 
de Jubera. ■ y.
En el correo de la tarde regresó'Tde su vláie 
i  Madrid, Barcelona y otras capitales cfel 
te de España, nuestro estimado amigó dóa Nsk  
ciso Pérez Texeifi, * ^
Rlv^eo vifio ét visti dé: .Adu«has de 
aquella población  ̂don José Amerígo.
El gebernador.-En el expresq de las seis 
salió ayer para Sevilla, el goheriíxdór elVil 
de esta provincia, dan José,San 
6 o«V0caí<^a.-Se niega ̂ á m m s t í ^ a
de escuelas publicas de ambos sexoi^^e los S s  
partidos de esta capital, que concurran él jue­
yes 24 de! las H  á la escuela de ni'Aas
pjfa l§ C|ile de Pedro de Toledo imn^pQ H*
í* A;ambleiiqe la enseñanza. r
igual ruerrQ gg j  maestros, pro­
vincia, debiendo asistir cuando menos uno por 
cada partido judicial, ó designar aqui peneca 
que los represente. , V T
Sociedad Económica. ^  En la Sociedad 
Amigos del País se celebrará el 
dcl actual, de seis á diez de la no­
che, la elección de vocales patronos para la 
Junta local de Reformas Sociales, verificándo­
se el acto en la forma prevenida ppr la sección 
lodedaif * RI del Éeglaméntó dé If
Comialgi de Hacienda.-L, Ceihisión mu­
nicipal de Hacienda se reunió ayer
de la mañana á fin de continuar^ e f e i K  dd presupuesto para 1911. esiuaio del
Hoy martes se reunirá nuevamente á la mis- 
ma hora, con el citado objeto. *
Comisión Jurídica 
del Ayuntamiento celebrará sesión, de see ffií 
convocatoria, Hoy martes á las doce de la ma-
Junta de patronato de casas para obreros 
Hoy martes á las tres de la tardq se com«- 
tuirá en el Ayuntamiento la Junta 'de p a t r S o  de casas para obréros. H«ironaio
Abogado,-Se encuentra en Granada nues­
tro qnerido amigo el abogado malagiwno (kfn 
Juan Luis P^relta Bundsen.
¿uez de la AItneda.-ae dice que la vacan­
te lúe deja en el luxfado Instructor de la Ala- 
méQa el señor don C^lo Ponte, por su ascf^mn 
‘  la ocupará el extenlente f S  do
nnr* Celestino Nieto, que Hace
®̂®2«óo don Manuel Domínguez Ferpán- 
Enfermo,-rSe encuentra gravemente enfer­
mo el respetable áeñor don Manuel Morales aa 
la Cámara, padre de nuestro apreciabíe amigo 
don Victoriano.
Deseamós el pronto alivio del paciente.
Mejoría.—Ha experimentado notable mejo­
ría en la dolencia que sufre la distinguida señO" 
ra doña Cármen Herrera de Amerigo.
Deseamos su total restablecimiento.
Viajeros.-Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Manuel Cabrera, don Vicente García, 
don Luís Gutiérrez, don Agustín Roque, don 
Fernando Bernabé, don Manuel Pujol, don Ma- 
JíasCandeira, don Edmond Petit, don Antonio 
Vidal, don Tadep Soler Navarro, don Antonio 
Qfaciani, don Juan Samaniego, don Apolinario 
Arana, don Manuel Sánchez, don Miguel Va- 
llarduy, don Diego Palacios.
Hotelfs.—En el hotel Colín se hespedaron 
los señores:
Don Arístídes Gutiérrez, don Carlos Sos, 
don Gonzalo Guerrero, don Manuel Narváez y 
don Manuel Pérez.
Consejo provincial de Industria y Comer­
cio.—Anoche, bajo la prasidencia del delega­
do regio, don Guillermo Rain, se reunió el Con­
sejo provincial de Industria y Comercio, acor­
dándose dar cumplimiento al decreto sobre 
creación del nuevo Consejo de Fomento.
Denuncia.—Per infringir la Ley del des­
canso, la comisión de oficiales peluqueros-bar­
beros nombrada al efecto, denunció los esta- 
blecimieritos del ramo establecidos en calle de 
Martínez y de San Juan de Dios número 30, 
en razón i  tener abierto el domingo último.
Robo frustrado.—El guarda particular da la 
calle de los Mártires Laureano Merino, el se­
reno Antonio Enamorado y la pareja de Segu­
ridad números 25 y 28, detuvieron esta madru­
gada á un individuo que se proponía realizar 
un robo en el Parador del General.
: En, dicho establecimiento, situado en la pla­
za de Gaerner, alquiló hace dos días una habita- 
pión, un individuo llamado Antonio López Ruiz 
(p). Chaves, natural de Antequera.
; Conocedor dicho sujeto de que el cuarto In- 
njtedlato lo ocupaba un matrimonio recién lle- 
gádo de Buenos Aires, y dé posición desaho­
gada, concibió la idea del robo, y para efec^ 
tuarlo abrió un boquete en la pared.
La señora se apercibió de la maniobra y 
viendo que un hombre iba á penetrar en su ha­
bitación, comenzó á dar voces en demanda de 
auxilio, acudiendo el dueño del parador don 
Juan Martin y varios dependientes del mismo.
El audaz ratero, viéndose perdido, intentó 
huir, arrojándose por una ventana que cae al 
patio, sin que llegara á fugarse por haber sido 
capturado.
En la habitación del Chaves hallóse un for­
món grande, un berbiquí y un clavo de gran ta-̂  
maño.
Él matrimonio á que antes nos refer imos lo 
forman don Agustín Cabrera, de 44 años, de 
Alcoy, y doña Remedios Rüíz, de Málaga.
Se propone embarcar nuevamente para Bue­
nos Aires, el dia cinco de Diciembre.
El ladrón quedó en la Jefatura de PoHcia, de 
donde pasará á la Cárcel.
Defimción-La madrugada aaterior falleció 
en esta capital la distinguida señora doña 
Amelia Plá de Cabello, esposa del catedráti­
co del Instituto don José Cabello Roig.
La muerte de esta excelente señora que ate­
soraba muy bellas cualidades, ha producido 
honda impresión de tristeza en cuantos tuvie­
ron el gusto de tratarla.
Testimoniamos á la afligida familia la expre­
sión sincera de nuestro pésame. ^
Enfermo.—Se encuentra enfermo el comer- 
Qijnte den Antonio Jiménez del Castillo.
Las noticias que recogimos esta madrugada, 
momentos antes de cerrar, respecto al estado 
del paciente, eran muy pesimistas.
AVdomicilio del señor Jiménez del Casíilíó 
acudieron, durante todo el día de ayer, nume­
rosas peraonat para conocer el curso de la do- 
lencia,-'̂
. veras celebraremos el restablecí*
4e nyestro respetable amigo.
Espectáculos públicos
T # iiti* o  jP r in o ip e l
púomlngp, i  pesardel pateo <ít> u  
«iterlor, relncldtó por/,e„ái
cen. El alma dal pierar. y, , , ' ' ' '£ 0  '.5 nT  
Mto^«!nWéo reinddií l)rotMt.nd.o dd ’ en lS ^
? »
rUtii d« ambo, itxo ., convertidos ir/m ?  ras partes oor #rarJ« rf# t. prime-
solo se
 ̂ VWUYCIUUUí» Afi
partes por gracia de la Empresa
salva la señorita Concha Qarcí''/nnÜ. ’li temaorada de verano er/
demostrando ier la únlct aftisíl T’®”®
que hay en la compañía. M,» cntZ>
prenderá, ella sola, eon lo demáfd^? S o b ra ' 
ble «/aneo, no puede ni sosténir il F
ciar las,ffr».,ues deficiencias de la comnañíS 
_iNe hablemos ni de decorado, ni de T e z o  
mde nada de lo necesario para presentar me: 
dio decorosamente las obras. Todo eso le S -  
ne sin cuidado alguno al señor Aícácer dS-
pí’ínloTSiíSnr'' r
..nd .c« .- ToW: .egundo estreno. ,eg,Wlo 
A otro como esos y se acredita óaI <
nueva Erapre.. del frincip.1 '»
Fara corresponder á su emoefín .
»Gs á los excépticos que S n  
iter, en la obra .nriíi ^  " « r e  escriter, e  la ra social ártMiSL''" ’l"?*-''® “  
du.tri.1, e tc  todo. d e b e n " ; f c  
boración de las muchedumbres no S ’ í  ^  faisser passer, sino el * n i o 7 , . « ®^/ m « r/iass« . a í n o e l S  ®1 ^ m n d
r. elmiritp yiieift, , H
< í
ra lo meló,
«£■/ derecho á la silba es una Ugltima de-. 
rivación del derecho á la pena?,
T a a t f o  Laa*a
Sigue el público concurriendo i  este coliseo 
para admirar el trabajo del transformista To- 
' reí ky, el cual presentará esta noche una de las 
obras que más éxito ha aÍcanzado,titu!ada«Re8- 
tíiuránís Coscoros».
Siguen siendo muy aplaudidos los hermanos 
Borruíl en sus bonitos bailes.
Muy en breve debut de una notabilísima ar- ’
lista.
El elegante salón de la calle de loa .Garr<  ̂
cuenta, además de la grím atracGlóp qu? .su­
pone la Niña de les Peines, qon la apíaudicía 
cupletista Bella Blanca, que anpQhe hizo su dé- 
but, siendo calurosamente.-ovi^eion^da.' ; ,
£&ía y la famosísima cantadora dé' flaméndo 
forman el programa" diario qup no puede ser 
m>.Q atrayente. •
Las películas son también muy cultas é Inté- 
re,maníes-. ■ ' .
ClEie i d e a l
Los estrenos que á diario sé'exhiben llevan
aplapc^un numeroso escogido publico'que 
diariamente las mejores cinta\,éntre las, que. 
cuentan las dé la casa Pathé algunas- dé 1 
cuales son un verdadero prodigio.
Hoy se estrenan ia? tituladas «L,i¿bqa dei- 
pués de la Revolución». «Eseájiaforíavihfánti!», 
y «Al Carnaval». • ---■ - o . .
Tren mercaacías de La Roda á !asI2‘25 í. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘í5. 
Corretf^enéral á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'!5 n. 
mTACIONDE LOS« SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga para Yélez 
Mercancías, á las 8‘SO m.
Mixto-correo, á ia riS t. 
Mixto-discrecional, 6‘45t.
Salidas de Vélez para Mádaga 
Mércancfasi ’á las 5*45 m.
MJxto^correo, á las 11 m. 
Mixto-dlscreclonal, á las 4*301.
B a l n e a r i o  d e  A r c l i e n a
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES E miTAaONES
Exigir la
Firma
T r e m e ®
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
Salidas áe Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m. ' '
Correo general“á las 9‘̂  m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6'161.‘ 
Tren mercancías de Córdoba álas 8‘40 n,; 
Tren mercancías de Granada á las lO uv
Llegadas á MálagU
Tren mercancías de Córdoba álás 7 ni; 
Tren mixto de Córdoba á lasB*30ííi. ' 
Tren express á las 10‘22 ra. ‘
Reconocido sin corapettnda para las enferáiedades artrííieas y rsuií-áticas, sifilíticas, 
nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi­
nación del rasrqprio.
Temporada oficial de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre 
Este balneario no deja ningún servicio que deseíM’: instalación hidreterépica completá, 
Instituto de .Vlecanoterupia. Estufa de desinfección. Telégrafos,  ̂ Correos, Capilla,̂  Gran 
CaBÍ-iio, Parque y Mesa de Régimen todo e! año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha- 
lian pmpletameate refofmsdps.y á! alcance de toc^s las ,fortunas, cuyos precios son, (com­
prendiendo habitación, desayuni», almuerzo y comida con todo el servicio córr«8pondieníe):i. 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 á 20 tiesétá# for ÜX»; Hotel LEVÁNTE dés(lé 6‘2í 
a 11 pesetas; Hote!.MADRID desde 5‘doá 11 pesetas; Hótfel LEONde»dé4á7 pesetas, To- 
dt) bañista hóspedádb en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho é un descuento de 
30 por riento por abono de 15 ó más baños, y 15 por ©iento sobre el precio de la habita-̂  
ción en 16 ó más días. /  ,
En el Gran Casino, además de otras muchaa mejoras y reformas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en ei que se dará fundón diárla.
Los coches ómnibus del Balneario; se hallan en la éstáción á la Ilegadá todos los 
trenes.
• AVíSO MUY INTERESANTE: Todo bafiisíai antes de ponerse en camino, debe soli­
citar noticias, pro8í?eetos; tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos ídár 
os le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles;
BasllDO d e  ñ p cB i® n a .—!^eaB»ciai (E s p a c ia l
.
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, 55 ABRIGOS PARA SEÑORAS
N@tas Útiles m
beleisin} ie iia  F n  M i l i  
C U R A C I O N  ‘ '
. R Á D I C A L
y RÁPIDA
(Sia Gópaiba — ni Ibyaáeio'aas)
f t N r i i | n l l i ^ l » l F i r & t a
Cada liara «J
c&psula do esto Modelo nombro: MIDY
En to.das las Farmficias
Boletín Oficial
Del di» 21.:
Circular dél Gobierno civil recordando á los alá 
caídás ercuniplimiénto de todo lo dispuesto; acer­
ca débcéiisó de poblácídri. , i
— Circular excitando él célo dfe las aiitórtdadés 
para la busca y.captura de los ladrones de ihóné- 
daV cíel castillo de;Sforzésco d'e Milán.' - 
—Lista de adjuntos que han de actuar dítfante 
•I año,de 1911, eq los tribunales municipales'de 
éstáT^ovincIti' '
. —'Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de-Fuetiglrola.
200,85.
31 pieles, 7.75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,80 pesetas*
Total peso: 5.848,230 kílógramoa. 
Total de ade.udo: 83S‘26 pesetas.
Üptesles*8ii
l.;|latalÍ0 détqpstratiyo de lás reseq sacrificadas-^ 
ákT9, áti 0680 esii ckñal y dérecbó de adeudó por
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475.2S0 kllÓgra* 
íaes; poetas í®7,02,
64 lanar y cabrío, peso 679,¡KX) kilógramos; pe» 
■etaS-27,18. — . '
53 cerdos, peso 2 (^.900 kilógramoa; peeelas
' ^ é sB ie n té lP io s
Exudación,obtenida en el. día de la fecha por 
loa conceptos Siguientes; ’
Por inhumaclóstesi 442 60 peséía»*
Por permanencias, 47‘SO.
: Por exhumaciones, ,35,00. 
total: 638,00 pesetea. . ,
A m e n i d a d e s
ensamifcnto». 
é un médico:
Nosotros somoa considerados primefámente co­
mo dioses, luego como hombres y después cerne 
demonios. ¡
De un filósofo: ' ; *■
Dios ama á todas tus criaturas, pero cuesta tra­
bajo creer que ama á los necios.
—Este año Ricardito, no has tenido- ningún
da los pies. Curan se^ra s  radicalmente á los cincd’diW de^usarl&
* ' á b - F R i S
A la priteera aplicacíóh el dóídr. Es fácil y qpipoda. No dueleni nignchaKVéEdese el 
«alraséOfcphicel Cinstmcblóncs á UNA peseta. Argen8Óla,J0,. íarmádá.Trrin Málaga en íodsíia!
Adv-ertímosgue serexpéhdéttmtíifflud de imitatíones y faísihcácí ^ti  ̂*¡ 
’-mprp̂ esi, farmacias serias y acreditedas, exigiendo el nombre ABraF-5  
tQdasksFármacissyDrí^pieriae.: , -**'
premio en el colegio.
—Sí, papá; he ganado el, de modestia,
,-rEnséfiaíiielo., , ,r. , ,
' -^No ló (fártí..,Ípo'r lo mísmoJ pór qué̂ é* de mo 
deatia. ■''
—¿Cuántas vacas tenéî s? - pregunta .tín pasean 
te á dos zágalónés qué hacían paitar á' Oha vaca 
en las afueras de la ciudad.
- — Bsta sóla;- '■ - -
-^¿Cuántos litros de leche ós da?
-rDiez, diaria?.
—¿De modo que vendéis al mes.íi?,;i 
-r Unos seiscientos liírp8;pró^imamente. : I
- HPos-faM«.d©-eíer6íeio«o haee de^in modocM^pí 
tola dIgestióh.^^oIina Ldrió ld.
Vepdq, de evasión, 24 kUóm etfi^ juntos jó sé- 
;pára!|ó|8id̂ e-yía estrech.a. J^ con todó»
EÓ's áccésüfios de ■ éscáfínás, écHpses, tórnillos 
de unipa y traviesas.?!e roble nüéVás.' 
í Como igualmente una locomotora vertical, fuer- 
aa de doce caballo». , =
Para tratar y ver njusatrns, dirííp^ ádón Jo­
sé Puert^^.e|;alja,j^tr Plegó, 3. Granada,
s e
bieldé a, en ua precio ecosóUña magnífica 
mi:©.




TEATR©-PRINCIPAL: Fuftción park íióv- 
A laasíetoy tres cuarto*; «La cañamonera»
A iasorueVe: «La casita blanca», ,
A las diez y  fuarto: «Musseta», , , ;
A las oniee y.media: El quetpaga descstiEá»,
/r Entrada general 0 25,(Incluido él timbre)
SALÓNNOÁ^EDADES.-Todas las noches *« 
celebrarán ttés secciones á Jas ocho y cuarto 
nueve y eparto y;diez y cimrtp exhibi t̂fí>£é 
mías peijculaé y la afamada aántadora de fiamen, 
co La Niña-dé If 8 Peines».
Precios:* Piátéa, 2,30 poséíasí Butaca, 0,50; General, 0,50,: i ,>a,,
CINE' IDEAltí^Funcién para hoy: 12 mam fñ* 
cas y cuatriS-grtBtóiosos estrenos. ■
Los domingos ^ dias festivos matjnéé iafan'ñ 
con pwtciosos juguetes para les uificÉs  ̂
Preferepda, 3pcéntiatos. General, ló. "
Tlp- de EL POPULAR
iaiillas de tp  jrffiptemis Élo n o r j  G riÉei prapios @n París, flápóte,
, 4'imtímum, Magníficos pmmé dssd? 900 pesetâ^̂
A  , p l a z o s  y  a l q u i l e r e s , — P r e c i o s  y  c a t á l o g o s  d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  á  l a  F .  O r t i z  &  G m ó
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. «« la  Oasa m m B T Q  p r n u
■ «sa fia fa ro iia so 'p ss  rsisiio i ts lls s
: iafafee PagiSasg© e s  es* t®^@s Isís SsbssíIís s »
S M Im ae iém . Bstó aí^atp eipUbUco, muy atento álM  faleíficacionsá-flntodas
imitar este-'sóbei'É'iioréméaío éu dáüo déla gssi'‘iuü.X de mi nombre «Ernesto Pagllñíio». —-üi producto está garantido por marca d® mbrica.on azul, rojí».y oro que,ci6Ti"aiiii8 frascos y .eajítaa,' • - ' -Sm'tal marca es menester .rsclifizarlo póî u.© es-uná dafíosá'lmlíación."
EKSaRSSZRKSBSaQ
Á g v Á  W M e r d l  n a M í ^ i ^
Píifgante.-r-Peprafíva.---Antitalar prasia 
CHnica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
íás éhferraédades del Aparáto digestivo,, del 
Hígado" y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogi'eHas.íJARblNES. 15. Madrid.
I t l t í U  O M  E G f t PSSÍFILMS BONALD
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’UÍjío de k^eompta que'émiiisihí ^  
féROiLt». @0© Fécetss fsttá-k% ci^. o^os tsntos guljüei'.
.%plieaeiim deModimatev';
2n f^ae- qa* proscitibe «a éssddu' Agast-:
u£a#iur,-ke de ms&is».
I ■ ■'*
CIgI»o bopo»sédiG^9 G,.GVn> cosa iiie^  , ■ i
,¿ §® :® l̂^^ îfiComprobada por los señores médicas,̂  les enfcrmedáSíSyaii'
.romjuera, ̂ dolror> iftflámeciones; picor,, aftas u lcetsdogp 
r, POí cáasa e periféricas;: fetidez del .« Itd K
' ®" varias exposiciones cienjificáíi.  ̂íteneu
y ra S  e¿raiSere se cono^i^p^ de .s.n jfla?e é» E»f
f f i l |^ f r n n t i l í a |c i l á | ;Á c a i r t i i e a  v í r i i í S '
#  J I M
Esta magnifica línea de vapores récibe mercancías dé todas clase 
á fléte corrido y con conociraientq directo desde este püeftó S todío* 
Os deí u itineraríó en el MeditéifTáneó, Mar Negro, Zanzíbar, Ms
dagas ar. índtF-Ghiria, Japón, Aústralia y Nneyp-Zelanda, emeombí* 
nadó con Sos de la CCKMpÁjKíA DE;-NAVPQAGlOÑ MKTA qui 
hace: sus salidas rógulaTéŝ  de MÓlaga cada 14 eiiás Ó sera los miér 
colé'de cada dos sémraás
Pa>a informes y más detallé&püedeñ^irigírsé á su representainti 
1 Méííga, drá P«#:o GófKezChaix, : Josefa ügarteBarrient^^8, nóí
mero 28.
""é''".'?................... ...... . ■■j.i'iiaa
F k ^ .. ia  IG
j  f  AM éám.' f
Ciísísíea tslIilGras p » * »  la sesíplala, ?.;Bes:«*S, ««sradén de la i 
Qaéut&a 4Vañ¿i‘é« iilt» ? t»á 'iá ássmbré dé Ibs eB&nüéé qtü loa-
PoHgllcerofosfate BONALD-.^ Medica­
mento antineuraaténico y anfidiabéjicooto- 
sistemas óseo muscular y, 
^érvfosb, y lleva á la sangre elementos para’ 
, enriquecer él glóbüfei r̂ojóií f . i ;
Frasco-de Acantíirá g ran ^ ^ v q  pésetes; 
k Pjra«?o delíViap de Acanthe^^éset^^ ■
FO^Eg j ^ I C ÉRICO)
gripales, palúdicas, etc., j^tc.
. . , ' Precio deí hráécSo- 5 pesetas
^  yWla-déí autor, Kéfiteá d e  ;Áíér(anfeS'
Clrñja^iD deiitisfe
Alamos 39
^Aréába dfé. réclbir - hn - ñúeyb
A i i t e a t ó  . : ® s e t e
M o p p m : - L Á B p [ > i i [
Fsia acreditada casé k e é ító  tpda óiasé; de .Instalaciones y repa 
rBdGííesdeluz'eíáctrica, á9timbré3;y mpfórés;:;; • ,.t „■ ■
Cejante ad'srnás con un éXténso-y extfaqrdináriO: surtidlo de apa. ;
ratos de alumbrado y caleíacciómélééíríé#í^^^ ‘ . . -
.í'Jíse» verdaderas originalidades y preciosidades .eh objetos ae 
cr-^iílería de Bohemia, tales cQmútnlipasimmtaUds,\pihaS,,¿^^^^ 
hosyfiecQS i  pH sm asyám pfip t% \t^^  éffátno de;
lilfíeirícidad.. .V', '
p!'oc@íié á co!ocBt dfisds.Ifi ;CSnt|^d d^ seis pes^tüs
fides&site..-
especiales ......... ---- ---------  „
LUB se coneigue un 70 por iOO de4cQmmm<
También, y en deseo de conceder toda ctesev de lacilidades al 
PúbiSso, veíiuca instalaciones de, timbres raálqidlérífi^i^«r‘!v r;
X, M o h m  L a ñ o ,  l i
. La .puxesá-dé.la .ESPTÓ’NA GHAPOTÉÁIJ'T̂  
w - la ha hecho adoptar pcír eh '
■' ' ' . I. —coac/¿o---- —̂-
............ - . ^
D É  e m P Q T E Á y T
i i ' l w  Coniieíie lái carne de vaca digerida por -la pep- 
‘-.‘íhMib gjjjg_ Se f e ^  en las enfermedades del esló-• 
jnagpi las digestiones penibles. y la insuficiencia 
,4 é .^méplál.rou:. Con él se nutre á los Anémicos, 
ios OóPíBtíísótintes, los Tísicos, los Ancianos y á 
4odá:̂  -perábDa’'desganada, íi- la, que repugnan ios 
alimentos ó no puede soporíaríes.
 ̂ PARÍSi'8,* rne Vívionne y'en tád&sTas Fárhlacias
ssipiiKia, Pitatípid«á|»Ü«MÍ,89?;sai»,í»|a,y se tMibm r » « c ^ . i  bHl%i; 
\ l4tiaoxmíf0«ñéá̂ i tóííítp.'gli lSíiráa, MáUjŝ .-toMéls deAi'FrQlqaie.
combate lós miGróbids 'Ó géT&éhéá'‘dé 'las' énférihedhd̂ ^̂  







dientra y no oon^tóa.'
Depósito en to%5 les farmacias.—CoIHn y Coinp.% Partí,
anéétesicó para saeér las muelas 
sin dolor con un éx toadmirable 
Se construyen; dentaduras df., 
primera cíese, paraja jierfqdlSf 
masticación y pr^^nunqiación, i 
presos GOnvencioñales? ? >
. Se arregl an todas fas dents 
duras' inservibles hechas por 
óiroadédtistas.,
Se eraRasta ,y orifica por e| 
ijnásrapdprnqsisíema, . .
, Todas IpsópéKacíónés artfstí 
éas y qúirórgicás á paácíoá miív 
redyeidoq.
. ' SéHaee la extracci(ki de mué- 
fnsr y rájees ein dolorj por tres 
pesetas.- v '
Matálérvio Oriental de Blan 
éo, para quitar ,©1 dolor de,rane- 
las en cinco minutos, 2 pesstps 
■,aia.;, ,
;Pasa á détriirilío.
;:FG piG na^fG G ffa tafia^
- « m í é o n v a i e f i í r a w f s  g^áodQSrlog^fiél. 
®n tíidss íarmaciaB.—OTLON y C.®, Paria.
,39-ALAMOS-áé
‘t a  S o t o n M n
(.a sirven coíbí>
aas dppdc las 9 de la mañané
h « ta l a 8 , |0 d e l a h ^ 4 e . lS
CI08 *umátflenreé¿chÓmÍcÓ8.
/ Los-dneños dé dste Sslableci 
miento no han^prnitldo gestos 
hasta con • eg uYr dólar e Ita hó- 
hrahiófttdé-una <0 éa'de éoníidas 
ádpndefvñgdaniirdé*déJo8 mis. 
modesteis «aperados hasta lo más 
sslectí* de la Sociedád, teniendo 
comedores.. reservadps' y todo 
Bérvidó con esmeró; prohlitnd 
y economiá; Sé sirvéñ' cóinia»S 
parafuera á presos convendo- 
;nBjé«-. Oublertois de^de ó T5 cén^ 
íhnos en adelá nte.
Molina f^ario Mql(t^
Alernáur F rtó ^ ^  eté: 
:Hrgh School óf Languages, 
Calla Granada, SI 50'
-fr
Hr. P i e r « J p 5 . |
UnicD'ési Málaga qúe puede 
garanti^rls. camplete.enseñsn- 
¡sa del; idioma filncéi '
—Üaídejerfn
Se vende Dlfcionarib dé la 
AdmlnistifecióB *E»pfefiólé̂ ”Tó 
rrijos 48 segundo iiquierda da 
dos á cuatro.
'-¡¿i tfi ::'lu „aimácenes bajos y caltoŝ r̂ .Kiíy 
egPAciPfPf 3C-Piií-R.ibs i?8r.| “**' 
phdiroa :é mQmff»fe8S, ;ifp--fU’
ñero 9 de ?á- Plái*» de 
(«nfigra cse*vf céiifa de El-L^  ̂i>) 
íífttíacoraáa.infQrmes'y «w iajítete 
>Cll|er4ftsy námér©: 44,
’-r
3 ^ : ' y é J | t a
ensereéde desphehm mueblev,
niFrqnlrá?íé»»>. oi'i: „ 
Plaza de ünctbsy, 9.
